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51 TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN KUVAUS
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vuoden 1997 toiminnan pohjana olivat mm.
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyt tulossopimukset,
vuosille 1996-1 997 laadittu valtakunnallinen tutkimus-ja kehittämisohjelma, vuosille 1997-
1999 laadittu valtakunnallinen ympäristönseurannan ohjelma sekä ministeriöiden valta
kunnalliset suunnitelmat ja ohjelmat. SYKEn toimintaa ovat suunnanneet myös uudistettu
toimintastrateg ia sekä useiden tutkimuslaitosten kanssa solmitut yhteistyösopimukset.
SYKEn toiminnan rahoituspohjaa on voitu laajentaa strategian mukaisesti. Hallinnonalan
ulkopuolelta tulevaa rahoitusta on kohdennettu pääsääntöisesti SYKEn osaamisalueille.
Palvelujen vientitoiminta on kasvanut ja suuntautunut erityisesti kehitysyhteistyöhankkei
sun. SYKE on hankkinut lisää rahoitusta EU:n tutkimusohjelmista ja muista tutkimus- ja
kehittämistoiminnan rahoitusjärjestelmistä (mm. LIFE). Keskeinen tutkimustyön rahoitusta
suuntaava ohjelma on ollut EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehityksen neljäs puiteohjel
ma. Viidennen puiteohjelman 1999-2004 valmistelu on ollut käynnissä. Vuoden lopussa
avautui mahdollisuus hakea rahoitusta myös ympäristöklusterin tutkimusohjelmasta ja
TEKESin vesihuollon kehittämisohjelmasta.
Tulossopimusten mukaisille painopistealueille laaditut ohjelmat ovat osaltaan suunnan
neet SYKEn toimintaa ja voimavarojen käyttöä. Painopistealueet ovat kattaneet ilmakehän
muutoksiin, luonnon monimuotoisuuteen, jätteisiin ja jätehuoltoon, maatalouden ympäris
tönsuojeluun sekä ympäristön kunnostukseen ja hoitoon liittyvän tutkimus-, kehittämis- ja
asiantuntijatyön.
EU:n lainsäädännön kehittyminen on edelleen lisännyt Suomen ympäristökeskuksen
tehtäviä mm. säädösten valmistelussa sekä ympäristön seurannassa ja raportoinnissa.
EU-yhteistyö on ollut laajaa mm. kemikaaliasioihin liittyvässä selvitys- ja valmistelutyössä.
Myös kansainvälinen tietopalvelu on lisääntynyt Suomen toimiessa EEA:n kansallisena
tietokeskuksena. Säännöllistä raportointia liittyy myös ECE:n, HELCOMin ja OECD:n
toimintaan. SYKE huolehtii useiden kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoitta
mista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä (liite 1).
Itämeren ja myös sisävesien suojeluun liittyvät kysymykset ovat nousseet kertomusvuon
na voimakkaasti esille. Ne tulevat vaikuttamaan myös SYKEn toiminnan painottumiseen.
Eräs syy olivat Itämeren poikkeukselliset laajat sinileväongelmat. Kertomusvuonna ovat
olleet valmisteltavana Itämeren suojeluohjelman uudistaminen sekä Itämeren Agenda 21
-toimintaohjelman laatiminen. Yhteistyö Itämeren piirissä on syventynyt myös EU-jäsenyy
destä johtuen. Pohjoiseen ulottuvuuteen ja erityisesti Itämeren alueen yhteistyöhön
liittyvät ympäristökysymykset tulevat olemaan eräs Suomen EU-politiikan ja puheenjohta
juuskauden keskeisiä painoaloja.
SYKEn toiminnan painottumiseen vaikuttavat myös ilmaston muutosta koskevan kansain
välisen strategian valmistelu (mm. Kioton osapuolikokous) ja toimeenpano sekä EU:n
happamoitumisstrategian valmistelu (ehdotus valmistui keväällä 1997). Natura 2000
-ohjelman valmistelu aiheutti vuonna 1997 SYKEIIe ennakoitua enemmän työtä. Natura
prosessi jatkuu EU:ssa. Ohjelmaa koskevien päätösten jälkeen arvioidaan ohjelman
riittävyys EU:ssa.
Suomen ympäristökeskuksen johto-organisaatio on esitetty liitteessä 2.
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21 Tulossopimusmenettely
Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyillä tulossopimuksiila
täsmennettiin ja täyden nettiin vuoden 1997 talousarviossa SYKE lie asetettuja alustavia
tulostavoitteita. Samalla kehitettiin tulossopimuskäytäntöä. Uutena elementtinä ympäristö-
ministeriön kanssa tehdyssä tulossopimuksessa oli painopistealueista ja niiden tulostavoit
teista sopiminen. Painopistealueiden lisäksi tulossopimusten tavoitteet asetettiin molempi
en ministeriöiden tehtäväalueiden muille keskeisille osa-alueille. Toimintamenomomentilta
paikatun henkilöstön työpanoksesta 320 htv on kohdistunut ympäristöministeriön ja 35 htv
maa-ja metsätalousministeriön hailinnonalan tehtäviin.
SYKEn sisäistä toiminnansuunnittelua varten laadittiin yksikkökohtaiset tulossopimukset ja
toimintaohjelmat vuodelle 1997. SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjelmointia ja
suu ntaamista käsiteltiin lisäksi tarkemmin seuraavissa ohjelmissa:
- Valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämisohjeima vuosille 1996-1997
- Ympäristön tilan seurantaohjelma vuosille 1997-1999.
Kertomusvuonna valmistui SYKEn uudistettu strategia (toiminta-ajatus, arvot, visio 2005,
päämäärät 2000, tavoitteet ja toimenpiteet 1997-1999) sekä seuraavat ohjelmat tai
ehdotukset:
- Valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämisohjelma vuosille 1998-2000
- Vuoteen 2000 ulottuva ympäristöteknologian kehittämisohjelma
- Jätealan tutkimuksen puiteohjelma vuosiile 1998-2002
- Suomen biologista mon imuotoisu utta koskeva kansallinen toimintaohjelma
vuosille 1997-2005.
Tulossopimusten toteutumisesta on laadittu erilliset raportit, jotka toimitetaan toimintaker
tomuksen Iiiteaineistona ministeriöille. Tulossopimusten väliarvioinnit ministeriöille on
laadittu sovitun mukaisesti kertomusvuoden syksyllä.
Tulossopimusten toteutumisessa on onnistuttu suhteellisen hyvin. Tulossopimusten
edellyttämien tulostavoitteiden toteuttamisen arvioidaan sitoneen SYKEn henkilötyöpanok
sesta yli 50 %. Merkittävistä tulostavoitteiden poikkeamisista on keskusteltu ministeriöiden
kanssa sekä raportoitu poikkeamien syyt.
2.2 Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen välinen tulossopimus ja
sen toteutuminen
Ympäristöministeriön kanssa tehdyssä tulossopimuksessa vuodelle 1997 määriteltiin
SYKEn toiminnalle seuraavat yleiset lähtökohdat:
“Suomen ympäristökeskusta (SYKE) kehitetään ympäristöasiat laaja-alaisesti ja
monipuolisesti hallitsevaksi tutkimus- ja asiantuntijalaitokseksi. SYKEn erityisiä
vahvuuksia ja ydinosaamista ovat ympäristöongelmien ja ympäristöä muuttavi
en toimien yhdennetyt arvioinnit, ympäristövaikutusten ja -riskien arvioinnin
kehittäminen sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun ja luonnonvarojen käytön
ohjaus- ja ratkaisukeinojen arviointi ja kehittäminen. Osaamista näillä alueilla
kehitetään edelleen.
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masta vesiensuojelun, luonnonsuojelun ja jätekysymysten tiedoista sekä
keskeisen osan ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristön seurannan
tiedoista. SYKE parantaa valmiuksiaan erityisesti ilmaston muuttumista ja
kestävän kehityksen mukaisia tuotantotapoja ja materiaalikiertoja koskevissa
tehtävissä sekä alueiden käytön ja luonnon monimuotoisuuden välisten vuoro
vaikutussuhteiden hallinnassa. Valmiuksia parannetaan myös ilmansuojelun
asiantuntijatehtävien hoitamisessa.
SYKE tuottaa tieteellisesti luotettavaa, monitieteistä ja ympäristöpoliittisesti
relevanttia tutkimustietoa. Pitkän aikavälin ympäristöongelmia ja niiden ratkai
sukeinoja selvittävän tutkimuksen merkitys kasvaa. Erityisen tärkeää on
yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen muiden tutkimus- ja asiantuntijalai
tosten kanssa.”
Tulossopimuksessa määriteltiin SYKEn toiminnalle seuraavat painopisteet:
- Ilmakehän muutosten vaikutukset
- Luonnon monimuotoisuus
- Jätteet ja jätehuolto
- Maatalouden ympäristönsuojelu
- Ympäristön hoito ja kun nostus.
Tulossopimuksen mukaan muita keskeisiä toiminnan osa-alueita olivat:
- Vesiensuojelu
- Ympäristön tilan seuranta
- Ympäristövahingot ja -riskit
- Ohjauskeinot
- Ympäristötiedon muokkaaminen ja levittäminen
- Kansainvälinen toiminta
- Tietojärjestelmät
- Ympäristöhallinnon sisäinen toiminta.
Tulossopimus sisälsi yhteensä 95 tulostavoitetta. SYKEn asiantuntijatason voimavaroista
arvioidaan käytetyn painopistealueiden tehtäviin lähes 25 %.
SYKE on tiivistänyt yhteistyötään kansallisten ja kansainvälisten laitosten kanssa.
Kertomusvuonna solmittiin kolme uutta yhteistyösopimusta kotimaisten tutkimuslaitosten
kanssa (Maatalouden tutkimuskeskus, Geologian tutkimuskeskus ja Metsäntutkimuslai
tos).
SYKE on laatinut painopistealueille ohjelmat, joiden pohjalta näille alueille on suunnattu
lisää voimavaroja. Ohjelmien avulla on voitu koota yhteen SYKEn eri yksiköissä oleva
asiantuntemus sekä hankkia toteutukseen myös ulkopuolista rahoitusta. Seuraavassa
tarkastellaan tärkeimpiä painopistealueilla saavutettuja tuloksia.
limakehän muutosten vaikutuksia koskevassa tutkimus- ja kehittämistyössä SYKEn
vastuulla on ollut kolme projektikokonaisuutta: ilmapäästöt ja skenaariot, kriittiset kyn
nysarvot sekä ilmastomuutosten vaikutukset. Työ on suuntautunut erityisesti sellaisen
tiedon tuotantoon, jota on tarvittu kansainvälisen ilmastosopimuksen ja kaukokulkeutumis
sopimuksen vaatimassa työssä. Tietoja on voitu käyttää mm. arvioitaessa ilmanpäästöjen
vähentämistarvetta ja päästöjen vähentämisstrategioiden vaikutuksia. SYKE on tuottanut
tietoa myös Suomen happamoitumistoimikunnan työn pohjaksi. Lisäksi SYKE osallistui
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keh ittäm isp rojekteih in.
Luonnon monimuotoisuuden tutkimus- ja arviointityössä merkittävä panostus oli Natura
2000 -ohjelman vaatiman tietoperustan kokoaminen ja arviointi. SYKE koordinoi alueellis
ten ympäristökeskusten suorittamaa inventointityötä, tietojen tallennusta sekä karttojen
tuotantoa. SYKE laati ympäristöministeriön toimeksiannosta myös arvion Natura 2000
-verkoston vaikutuksista yhteistyössä metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Natura 2000
-ohjelman edellyttämä asiantuntijatyö vaati ennakoitua huomattavasti suuremman
työpanoksen SYKEItä.
Kertomusvuonna aloitettiin luonnonsuojelualuejärjestelmän edustavuutta ja toimivuutta
koskeva kokonaistarkastelu. Se on useampivuotinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä
Metsähallituksen luonnonsuojelutoimen kanssa. Vuonna 1993 käynnistynyt luonnon
monimuotoisu uden tutkimusohjelma (LUMO) saatiin päätökseen. Ohjelmaa on voitu
hyödyntää eri tutkimuslaitosten ja tutkijoiden välisen yhteistyön edistämisessä. Se on
muodostanut pohjan myös Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen
toimintaohjelman (1997-2005) valmistelussa. SYKE osallistuu myös Suomen Akatemian
rahoittaman biodiversiteettitutkimusohjelman toteuttamiseen.
Jätealan tutkimuksessa ja kehittämisessä oli keskeisenä tuloksena EU:n direktiivien
edellyttämän jätealan hallinnollisen seurantajärjestelmän luominen. Järjestelmällä
turvataan EU-raportointien ja jätealan kansallisen seurannan tiedonhankinta sekä
järkeistetään ja yksinkertaistetaan tiedonkeruuta. Jätehuollossa tavoitteena on jätteiden
määrän vähentäminen, kierrätys ja turvallinen loppusijoitus.
Jätealan tutkimukselle laadittiin puiteohjelma vuosille 1998-2002. Ohjelma tehtiin yhteis
työssä rahoittajien ja jätealan toimijoiden kanssa. SYKEn oma jätealan tutkimus on
kohdistunut erityisesti jätehuoltojärjestelmien vertailuun, jäteanalytiikkaan ja kaatopaikka
tutkimuksiin. Jätealan neuvontaa ja valistusta suunnattiin erityisesti lainsäädännön
muutoksiin liittyviin kohteisiin (mm. pakkausjäteja rakennusjätehuolto). Jätteiden kansain
välisten siirtojen käytännön tarkastustoiminnan toteuttamisesta laadittiin ehdotus (mm.
yhteistyö poliisin, tullilaitoksen ja alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa).
Maatalouden ympäristönsuojelun kehittämiseksi SYKE käynnisti kolmivuotisen
hankkeen, jossa maatalouden ja ympäristön suhdetta tarkastellaan kokonaisuutena.
Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajan ja paikan suhteen kattavia arvioita maatalouden
vaikutuksista ympäristöön sekä etsiä kustannustehokkaita toimenpiteitä haittojen vähentä
miseen. SYKEn yhteistyökumppanina on mm. Maatalouden tutkimuskeskus. Ensimmäise
nä hankevuotena on panostettu erityisesti ympäristötuen vaikutusten tutkimiseen.
SYKE suuntasi lisävoimavaroja erityisesti maatalouden kuormituksen vesistövaikutusten
ja maatalouden ilmapäästöjen tutkimukseen. Tutkimukseen ja kehitystyöhön saatiin myös
ulkopuolista rahoitusta (EU-LIFE, Suomen Akatemia). Maatalouden ympäristötuen toimen
piteiden toteutumisesta ja ympäristövaikutuksista valmistui haastattelututkimukseen
perustuva raportti. Vesiensuojelutoimenpiteiden kehittämiseksi (mm. kosteikot ja laskeu
tusaltaat) ja niiden vaikutusten arvioimiseksi oli käynnissä useita projekteja.
Ympäristön hoidon ja kunnostuksen kehittämiseksi SYKE osallistui mm. Suomen
Akatemian rahoittamaan RESTORE-ohjelmaan. Tutkimus- ja kehittämistyön kohteena
olivat mm. saha-alueiden maaperän puhdistus, käytöstä poistettujen kaatopaikkojen
pintarakenteiden kehittäminen sekä rehevien järvien kunnostusmenetelmät. Tiedot
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Kymijoella on käynnissä sedimenttien saastumista, kulkeutumista, vaikutuksia ja terveys-
riskejä selvittävä projekti. Sen välituloksia on raportoitu.
Liitteessä 3 on kuvattu eräiden vuonna 1997 valmistuneiden laajahkojen tutkimus- ja
kehittämishankkeiden sisältöä ja vaikuttavuutta.
Muita ympäristöministeriön tehtäväalueen toiminnallisia tuloksia on kuvattu yksiköiden
toimintaa käsittelevässä luvussa 2.6.
2.3 Maa-ja metsätalousministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen välinen
tulossopimus ja sen toteutuminen
Maa- ja metsätalousministeriö asetti Suomen ympäristökeskukselle seuraavat yleiset
tulostavoitteet:
“- Kohdistetaan vesihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti talousve
den laadun parantamiseen sekä pohjaveden käytön ja vesihuoltolaitosten
toimintavarmuuden lisäämiseen.
- Kohdistetaan vesivarojen käytön ja hoidon tutkimus- ja kehittämistoimintaa
erityisesti patoturvallisuuden, tu Ivantorjun nan, vesistöjen säännöstelyjen sekä
hoito- ja tarkkailuvelvoitteiden kehittämiseen sekä vaikutusten arviointiin.
- Kehitetään vesistö-, vesihuolto- ja ympäristönhoitotöiden suunnittelumenetel
miä ja laatujärjestelmiä.
- Kehitetään ja ylläpidetään vesivarojen käyttöä ja hoitoa palvelevia valtakun
nallisia tietojärjestelmiä ottaen huomioon erityisesti tulosseurannan ja EU:n
säädösten mukaisen raportoinnin vaatimukset.
- Tuotetaan vesivarojen käytön ja hoidon erityisosaamista vaativia asiantuntija-
palveluja alueellisille ympäristökeskuksille ja maa- ja metsätalousministeriölle.”
Tulossopimus sisälsi yhteensä noin 50 tulostavoitetta. Tulossopimuksen mukaan maa- ja
metsätalousministeriön tehtäväalueen tehtäviin käytettiin vuonna 1997 luvun 35.27
toimintamäärärahoja 35 henkilötyövuotta vastaavasti. Tehtäväalueen kokonaistyöpanos
oli yli 50 htv.
Vesihuollossa pienten pohjavedenottamoiden ongelmana ovat laajoilla alueilla korkeat
fluori- ja radonpitoisuudet. Kertomusvuonna valmistuivat tutkimukset näistä aiheista. Ne
ovat johtaneet mm. radonin poistoon kehitettyjen laitteiden käyttöönottoon. EU:n rahoitta
ma tekopohjavesitutkimus päättyy vuonna 1998. Sen tulosten perusteella laaditaan
suosituksia vesilaitosten suunnittelua ja käyttöä varten. Tiesuolarekisteri otettiin käyttöön
vuonna 1997. Sitä voidaan käyttää seurattaessa pohjavesialueiden suolapitoisuuden
kehittymistä ja suolaantumisriskejä sekä pyrittäessä vähentämään pohjavesien pilaantu
mista.
Vesistöjen käytön ja hoidon tutkimus- ja kehittämistyössä ovat viime vuosina nousseet
keskeisiksi aiheiksi ilmastomuutosten vaikutukset vesistöihin. Aihetta on lähestytty
erityisesti patoturvallisuuden ja tulvantorjunnan näkökulmasta. Tutkimustyötä tehtiin
SILMU-projektin yhteydessä ja sitä jatketaan ottaen huomioon mm. Keski-Euroopan
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tulvista saadut kokemukset. Suurten säännöstelyjen kehittämisselvityksiä on jatkettu mm.
Päijänteellä ja Konnivesi-Ruotsalaisella. Säännöstelyjen kehittämisselvityksistä valmistui
kertomusvuonna laaja, vuosina 1992-1 997 toteutettu Inarijärvitutkimus. Siinä selvitettiin
säännöstelyn lisäksi kalakantojen hoitoa ja kalastusta sekä laadittiin kalaistutusten
tuloksellisuuden arviointimalli. Inarijärvitutkimuksen tuloksia on tarkemmin käsitelty
liitteessä 3.
SYKE on laatinut uuden ehdotuksen ohjeiksi suositeltavista alimmista rakentamiskorkeuk
sista vesistöjen ranta-alueilla. SYKE avusti maa- ja metsätalousministeriötä selvitystyössä,
jonka tavoitteena on määritellä vesivarojen käytön ja hoidon suuntaviivat vuoteen 2010.
Muita maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueen toiminnallisia tuloksia on kuvattu
yksiköiden toimintaa käsitteleväss luvussa 2.6.
2.4 Toiminnan kehittäminen
Kertomusvuon na panostettiin laitoksen strateg iatyöhön ja sisäisen toimivuuden ja
tuloksellisuuden parantamiseen. Kesäkuussa vahvistettiin laitokselle uusi strateginen
ohjelma. Myös henkilöstön koulutus- ja kehittämisstrategiasta valmisteltiin erillinen
ohjelma. Koko henkilöstölle laadittiin ensimmäistä kertaa henkilökohtaiset koulutusohjel
mat. Syksyllä käynnistettiin laaja kielikoulutusohjelma, johon osallistui yli 200 henkilöä.
Tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutuvuuteen perustuvan palkkausjärjes
telmän uudistamistyö (PALKE-projekti) aloitettiin yhteistyössä ympäristöministeriön
kanssa. Tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä käyttöön vuoden 1999 puolivälissä.
SYKEn rahoitusrakennetta on saatu parannetuksi. Pysyvän henkilöstön määrä väheni
kertomusvuonna 15 htv. Toimintamäärärahoista palkatun pysyvän henkilöstön määrä oli
vuoden 1997 lopussa 333 henkilöä. Voimavaroja lisättiin toiminnan painopistealueilla.
Sisäisistä palveluista ulkoistettiin kertomusvuonna monistamopalvelut, postinkuljetus ja
tarvikevarastopalvelut. Maksullisen toiminnan tulot kasvoivat yli kaksinkertaisiksi edellis
vuoteen verrattuna, mihin vaikutti erityisesti vientitoiminnan tulojen kasvu. Vientiyksikkö
perustettiin 1.3.1997. Ulkopuolisen rahoituksen sekä sillä palkatun henkilöstön määrä
kasvoi vuoteen 1996 verrattuna. Henkilöstölisäys aiheutti ongelmia toimitilojen riittävyy
dessä ja toimivuudessa.
Lisävoimavaroja on suunnattu kertomusvuonna myös atk-tekniikan ja tietojärjestelmien
kehittämiseen. Vuoden lopussa valmistui ympäristöministeriön asettaman selvitysmiehen
alustava ehdotus ympäristötietojärjestelmiä koskevaksi kehittämissuunnitelmaksi.
SYKEn kansainvälisen arvioinnin valmistelutyö käynnistyi vuonna 1997. Varsinainen
arviointi tehdään vuonna 1998. SYKEn laboratoriota koskevat kansalliset ja kansainväliset
arviointikäynnit tehtiin kertomusvuoden lopulla. Arviointiin liittyvä raportointi siirtyi vuodelle
1998. Arviointi liittyy ns. ympäristöalan referenssilaboratoriohankkeeseen.
Kertomusvuoden lopulla tehtiin SYKEssä koko henkilöstöä koskeva työilmapiirikartoitus.
Tulokset olivat keskimäärin paremmat kuin vertailuorganisaatioissa. Työn kuormittavuus
koettiin SYKEssä keskimääräistä jonkin verran suuremmaksi. Tutkimustulosten tarkempi
yksikkötasoinen analysointi ja jatkotoimien toteuttaminen ovat meneillään.
Kertomusvuoden lopulla käynnistettiin koko SYKEssä toimintojen laadun parantamisen
kehittämishanke. Vuoden aikana laatutyötä on tehty yksiköissä lähinnä yksittäisinä
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hankkeina. Kertomusvuoden lopulla käynnistettiin SYKEn organisaation tarkistaminen.
Tarkistukset tulevat voimaan 1.5.1998.
2.5 Sisäinen tarkastus ja valvonta
Esikuntayksikölle kuuluu erityistehtävänä sisäinen tarkastus. Yksikön toimintaan sisältyy
muiltakin osin johdolle kuuluvia valvontatehtäviä. Yksikköön on sijoitettu ylitarkastaja,
jonka työajasta noin puolet on käytetty sisäisen tarkastuksen tehtäviin. Toinen puoli
työajasta on käytetty hallintopalveluyksikön tukemiseen taloushallinnon kehittämistehtävis
sä. Tehtävät on toteutettu esikuntayksikön päällikön hyväksymän toiminta- ja tarkastus-
suunnitelman mukaisesti.
Tarkastustoiminnassa on seurattt.j tulostavoitteiden toteutumista, laadittu johdolle selvityk
siä toiminnan kustannuksista ja resurssien käytöstä, valvottu annettujen ohjeiden noudat
tamista sekä suoritettu pistokokeellisia kirjanpidon ja kassan tarkastuksia. Lisäksi
ympäristöministeriötä on avustettu yhden alueellisen ympäristökeskuksen tarkastuksessa.
Muilta osin sisäinen valvonta kytkeytyy taloussäännössä määriteltyihin asioiden käsittely
menettelyihin. Lisäksi taloussäännössä on korostettu jokaisen tulosyksikön velvollisuutta
ottaa toiminnassaan huomioon sisäisen tarkkailun näkökohdat ja huolehtia tarpeellisista
toimenpiteistä sisäisen valvonnan järjestämiseksi. Taloushallintoa koskevaa toimintaa on
muutenkin laajasti ohjeistettu.
2.6 Toim innalliset tulokset tehtäväalueittain
Seuraavassa tarkastellaan toiminnallisia tuloksia sekä toiminnassa tapahtuneita muutok
sia käyttäen pohjana SYKEn yksiköiden tehtäväaluejakoa.
2.6.1 Ympäristön tilan seuranta ja arviointi
Ympäristön tilan valtakunnallista seurantaa toteutettiin uuden kolmivuotisen ohjelman
mukaisesti. Seurantaverkkoihin tehtiin muutoksia mm. siirtämällä päävastuu sadehavain
noista Ilmatieteen laitokselle ja vähentämällä haitallisten aineiden havaintopisteitä.
Valtakunnallinen hydrologinen seuranta hoidettiin sovitussa laajuudessa ja havaintotiedot
tallennettiin rekisteriin. Terrestrisiä seurantoja vahvistettiin. Maaympäristön seurannan
kehittämissuunnitelma sekä biodiversiteetin tutkimuksen ja seurannan kehittämissuunnitel
ma valmistuivat. Alue- ja biotooppiseuranta aloitettiin ja Natura 2000 -alueiden seurannan
valmistelu käynnistettiin.
Hydrologisen seurannan ja vesivarojen käytön tietojärjestelmän kehittämisprojekti
(HYDRO) käynnistyi, ja pintavesien laadun tietojärjestelmän (PIVET) kehittämistä
jatkettiin. Vesistöjä ja niiden tilaa kuvaavan numeerisen paikkatietojärjestelmän ja sen
hyväksikäyttöön perustuvan vedenlaatuluokituksen kehittämisprojekti käynnistyi. Jokivesi
en vedenlaadusta valmistui trenditarkastelu ja ilmaperäisen laskeuman laadusta Helsingin
alueella selvitys. Rannikkovesien tilasta ja Suomenlahden kuormituksesta valmisteltiin
laajoja selvityksiä. Rannikkovesien biodiversiteetistä valmistui kaksi raporttia ja rannikko
vyöhykkeen seurannan ohjelmaa kehitettiin.
EEA:n kansallisen tietokeskuksen lisääntyneet tehtävät aiheuttivat runsaasti raportointitar
vetta. Pohjoismaiden Ministerineuvoston koordinoimaan ympäristönseuranta- ja tietoyh
teistyöhön osallistuttiin monin tavoin. Valmiiksi saatiin mm. yhteispohjoismainen luonnon-
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seurantaohjelman käsikirja sekä hanke lähialueiden integroimiseksi EU:n Corine biotoopit
-järjestelmään.
SYkEssä järjestettyihin järviseurantaa käsitelleeseen Techwaren kansainväliseen
jatkokoulutuskurssiin osallistui yli 20 osanottajaa eri maista ja WMO:n Euroopan assosiaa
tion hydrologisen työryhmän kokoukseen yli 20 maan hydrologisten laitosten edustajat.
Ympäristöntilatietoja on käytetty runsaasti kansallisessa ja kansainvälisessä raportoinnis
sa. Internetin ja YLEn kautta tapahtui merkittävää ympäristön tilan seurantaan liittyvää
tiedottamista.
2.6.2 Ympäristömuutosten tutkimus
1 Imakehän muutosten vaikutusten, tutkimuksessa painopiste oli seuranta- ja simulointimalli
en kehittämisessä. Päätöksentekoa palvelevaan asiantuntijatyöhön osallistuttiin UN/ECE
kaukokulkeutumissopimuksen ja EU:n happamoitumisstrategian sekä ilmastosopimuksen
tietotarpeisiin liittyen. Raportoitiin Pohjois-Euroopan järvikartoituksesta ja arktisen
ympäristön tilasta (AMAP), jossa vastattiin happamoitumistilanteen arvioinnista. Usean eri
tutkimuslaitoksen yhteistyönä aloitettiin laaja järvien roolia kasvihuonekaasujen lähteinä ja
nieluna selvittävä tutkimus.
Kertomusvuonna valmistui ehdotus metsätalouden vesiensuojeluohjeeksi. Samoin
valmistui metsätalouden vesistökuormituksen alueellistamista koskeva menetelmä.
Maatalouden vesistökuormituksen arvioimiseksi kehitettiin uusi fosfori-ja typpimalli, jota
käytettiin EU:n maatalouden ympäristötuen vaikutusten arvioinnissa ja radioaktiivisen
laskeuman vastatoimenpiteiden ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Vesistömallijärjestelmällä tuotettiin vesistöennusteita mm. alueellisten ympäristökeskusten
käyttöön. Järjestelmää uudistettiin lisäämällä siihen kaksi uutta mallia (Vantaan-ja
Ounasjoki), ja kahden uuden mallin (Kala- ja lijoki) kehitystyö aloitettiin. Vesistöennusteis
ta tuotettiin viikoittain Internetiin noin 50 tuotetta (mm. valuntakartat). Tulvaennusteita
tuotettiin mm. televisiolle sekä operatiiviseen vesistöjen säännöstelykäyttöön. Kymijoen
sedimenttien kulkeutumismalli, Vantaanjoen virtaus-vedenlaatumalli sekä Liikapuron
vahingonvaaraselvitys valmistuivat. Vedenlaad un ja virtausten mallintamisessa tehtiin
Vörtsjärven kasviplankton- ja ravinnetasemallit sekä Pohjanpitäjän lahden ilmastuksen
arviointimalli.
SYKE toimi päävastuuyksikkönä Suomenlahden tilaa koskevassa Suomen, Venäjän ja
Viron tutkimusyhteistyössä. Suomenlahden kuormitusta ja tilaa koskevista tuloksista ja
kiireellisimmin tarvittavista toimenpiteistä raportoitiin maaliskuussa 1997. Tutkimuksen
tulokset olivat keskeinen perusta tiedotettaessa Suomenlahden sinileväkukinnoista ja
niiden syistä. Suomenlahden suojelua tukevan tutkimus- ja tiedottamisyhteistyön jatkoa on
valmisteltu syksyn aikana. Balatonin kunnostusta auttavaa tutkimusta sekä Välimeren
kehitysmaiden (Tunisia, Egypti, Libanon ja Syyria) rannikkoalueiden suojeluun tähtäävää
koulutus- ja mallitushanketta jatkettiin. Suomen rannikkoalueella on malleilla tehtävien
arviointien kohteena ollut mm. Vaasan kaupungin jätevesiputken siirtohanke sekä
saariston kalanviljelylaitosten vaikutukset.
Vesien ravinnekuorman rehevöittävien vaikutusten tutkimuksissa keskityttiin ravinnekuor
mien biologisen käyttökelpoisuuden, pelagisten ainevirtojen sekä ravinteiden sedimentti
vesi-ilmakehä -vuorovaikutusten tutkimuksiin sisä- ja rannikkovesissä. Kesällä 1997
ilmenneiden voimakkaiden leväkukintojen syitä selvitettiin ja niistä laadittiin useita
raportteja. Kaukokartoitusmenetelmien soveltamista sisä- ja rannikkovesien tilan seuran-
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nassa ja tutkimuksessa selvittäviä yhteisprojekteja jatkettiin. Lisäksi koordinoitiin ja
valmisteltiin kansainvälisiä yhteishankkeita, jotka palvelevat EU:n, Itämerikomission,
Pohjoismaiden Ministerineuvoston sekä Suomi-Venäjä-Viro -vesiensuojeluyhteistyön
tarpeita.
Itämeren planktonekosysteemin toimintaa ja ravinnekuormituksen vaikutuksia selvittäväs
sä toiminnassa keskityttiin kahden EU-projektin kenttätöihin ja tutkimustulosten analysoin
tim Osallistuttiin Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittaman Riianlahden ekosysteemi
tutkimusprojektin tulosten julkaisemiseen.
Organoklooriyhdisteiden ja raskasmetallien esiintymistä ja kulkeutumista erityisesti
sedimentteihin sekä kertymistä ja vaikutuksia eliöihin raportoitiin kahdessa kansainvälises
sä projektissa. Kymijoen saastumista selvittävää laajaa tutkimusprojektia sekä saastunei
den sedimenttien kartoitusta jatkettiin. Raskasmetallien kriittisten kuormien arvioinnin
kehittämiseksi osallistuttiin kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitettiin mikrobiologisia
menetelmiä.
26.3 Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen
Ympäristökuormitusyksikön toiminnassa olivat painoalueina erityisesti vesihuolto ja
pohjavedet, jätehuolto, saastu neiden maiden kunnostus ja ympäristöasioiden kokonaishal
Unta.
Pienten pohjavedenottamoiden korkeista fluori- ja radonpitoisuuksista saatiin valmiiksi
tutkimukset. Radonin poistoon kehitettiin kolmen laitevaimistajan kanssa laitteita, joita on
jo myynnissä. EU:n rahoittamassa tekopohjavesitutkimuksessa tutkittiin mm. sinilevien ja
niiden tuottamien maksatoksiinien käyttäytymistä veden imeytyksessä. Alustavien tulosten
mukaan sekä sinilevät että toksiinit poistuvat varsin tehokkaasti imeytyksen aikana.
Tutkimus päättyy vuonna 1998 ja sen tulosten perusteella laaditaan suosituksia vesiJaitos
ten suunnittelua ja käyttöä varten.
Tiesuolarekisteri toimitettiin tiepiirien ja alueellisten ympäristökeskusten käyttöön. Sitä
voidaan käyttää hyväksi tiesuolauksessa pyrittäessä minimoimaan pohjavesien pilaantu
mista sekä seurattaessa pohjavesialueiden suolapitoisuuden kehittymistä tai suolaantu
misriskejä.
Kolmivuotinen jätevesien puhdistustutkimus Suomenojan tutkimusasemalla saatiin
loppuvaiheeseen. Varsinaiset tutkimusraportit valmistuvat vuonna 1998. Biologisen
prosessin teho fosforin ja typen poistossa voitiin määritellä. Tuloksia on jo käytetty
puhdistusprosessien suunnittelussa. Pietarin eteläosien puhdistamon pilottikokeissa on
tehty vertailevia tutkimuksia Suomenojan tutkimusten kanssa.
Jätetutkimuksessa on ensisijaisena tavoitteena jätemäärien vähentämisen edistäminen.
Jätehuollossa tavoitteena on jätteiden kierrätys ja turvallinen loppusijoitus. Kansallinen
Jätealan tutkimuksen puiteohjelma vuosille 1998-2002 laadittiin yhteistyössä rahoittajien ja
muiden alan toimijoiden kanssa. SYKEn oma jätealan tutkimus on rajoittunut jätehuoltojär
jestelmien vertailuun mm. pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä, jäteanalytiikkaan
sekä kaatopaikkatutkimukseen. Saastuneiden maiden valtakunnallista kunnostusohjelmaa
varten on tuotettu oppaita ja taustaselvityksiä ohjeille ja kehitetty käsittelymenetelmiä.
Metsäteollisuuden elinkaaritarkastelussa kehitettiin Suomen olosuhteisiin soveltuvaa
metodiikkaa. Työ osoitti mm. sen, että asiantuntijoiden näkemykset ympäristöongelmien
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keskinäisestä järjestyksestä eroavat huomattavasti. Tärkeiksi kehittämiskohteiksi nousivat
arvostamismetodiikka ja luonnon monimuotoisuutta kuvaavat indikaattorit. SYKEIIe
laadittiin myös vuoteen 2002 ulottuva ympäristöteknologiaohjelma.
2.6.4 Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi
Kemikaalien ympäristöriskien tehokas vähentäminen edellyttää laajaa kansainvälistä
yhteistyötä. Yhteistyötahoja ovat EU:n ja Pohjoismaiden lisäksi mm. YK:n ympäristöohjel
ma ja YK:n Euroopan talouskomissio, OECD ja kansainväliset merensuojelusopimukset.
Käytössä olevia teollisuuskemikaaleja koskeva EU:n asetus on ollut voimassa neljä vuottaja ensimmäiset sen mukaiset riskinarvioinnit ovat valmistuneet. Kemikaaliyksikkö on
määrätty valmistelemaan kahden aineen osalta riskinarviota ja tarvittaessa esitystä riskien
vähentämisstrategiaksi EU lIe. Euroopan komission tilauksesta valmisteltiin kemikaalien
riskinarvioinnin hyötyjen ja haittojen arviointia koskeva ohje.
Yläilmakehän otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan allekirjoi
tuksesta on 10 vuotta. Siihen liittyen tiedotettiin otsonikerrosta heikentävien aineiden
käytöstä ja rajoituksista sekä SYKEn toiminnasta tällä alueella. Pohjoismaisena yhteistyö
nä laadittiin esite otsonikerroksen suojelusta.
Maaperää saastuttavien aineiden pitoisuuksien ohjearvoista valmisteltiin selvitys ja
ehdotuksia. Maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta valmisteltiin EU:n käyttöön
riskinarvio lannoitteiden sisältämän kadmiumin ympäristölle aiheuttamasta riskistä.
Suojauskemikaaleista tehtiin 13 hyväksymispäätöstä. Torjunta-aineiden ympäristö-
vaikutuksista annettiin 20 lausuntoa torjunta-ainelautakunnalle ja valmisteltiin kolmen
tehoaineen arvioita EU:a varten.
Kansainvälisiä jätesiirtoja koskevia hakemuksia käsiteltiin 107 kpl, joista yksi hylättiin ja
kahden käsittely keskeytettiin. Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaa kehittämään
perustettiin työryhmä, johon osallistuvat tullin, poliisin, aluekeskusten, ympäristöministeri
ön ja kuntaliiton edustajat. Julkaistiin opas jätteiden kansainvälisistä siirroista. Järjestettiinjätesiirtojen valvontaa koskenut EU-kokous Helsingissä sekä osallistuttiin aktiivisesti alan
kansainväliseen yhteistyöhön EU:ssa, OECD:ssä ja UNEP:ssa.
Geenitekniikalla muun nettujen organismien (GMO) ympäristövaikutusten arviointiohjeet
uudistettiin. Osallistuttiin geenitekniikalla muunnettujen kasvien tutkimus- ja kehittämis
kokeiden tarkastuksiin sekä valmisteltiin ohjeistusta GM-kasvijätteiden hävittämisestä.
Annettiin lausuntoja geenitekniikan lautakunnalle EU:n tuoteilmoituksista (7 kpl), kotimai
sista tutkimus- ja kehittämiskokeista (4 kpl) sekä yhdestä toimitilailmoituksesta. EU:n
tutkimus- ja kehittämiskokeita käytiin läpi 254 kpl, joista 34 tapauksessa annettiin kirjalli
nen lausunto.
2.6.5 Luonnonsuojelu ja maankäyttö
Luonnonsuojelualuejärjestelmän kehittämistä palvelevat tutkimukset ja inventoinnit olivat
edelleen merkittävällä sijalla luonto- ja maankäyttöyksikön toiminnassa. Luonnonsuoje
lullisesti arvokasta kallioluontoa koskevaa valtakunnallista inventointia jatkettiin. Valtakun
nallisen perinnemaisemainventoinn in maastotyöt saatettiin päätökseen ja aloitettiin
inventoinnin alueellisten raporttien laadinta. Myös valtakunnallisesti merkittäviä linnusto
alueita koskevan hankkeen (FINIBA) maastotyöt saatettiin päätökseen. Luonnonsuojelu
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tutkimuksessa ja -suunnittelussa harjoitettiin laajaa yhteistyötä Venäjän ja Karjalan
luonnonsuojeluviranomaisten kanssa. Yksikkö koordinoi myös Luoteis-Venäjän kestävän
metsätalouden ja luonnonsuojelun yhteistyöhanketta.
Vuonna 1993 aloitettu luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma (LUMO) saatiin
päätökseen. Ohjelmaa on voitu hyödyntää eri tutkimuslaitosten ja tutkijoiden välisen
yhteistyön edistämisessä. Kertomusvuon na valmistettiin lisäksi Suomen biologista
monjmuoto,suutta koskeva kansallinen toimintaohjelma vuosille 1997-2005.
Vuosina 1996-1 997 koordinoitiin alueellisten ympäristökeskusten suorittamaa Natura 2000
-inventointityötä, tietojen tallennusta ja karttojen tuotantoa sekä avustettiin ympäristö
ministeriötä Suomen Natura 2000 -ehdotuksen kokoamisessa ja edustavuuden arvioinnis
sa. Lisäksi tuotettiin EU:n luontodirektiivien elinympäristötyyppejä esittelevää aineistoa.
Metsähallituksen ja METLAn kanssa aloitettiin Suomen luonnonsuojelualueverkoston
edustavuuden kolmivuotinen kokonaisarviointihanke.
Luon nonympäristöjen kunnostus- ja ennallistamistutkimuksen pääkohteina ovat olleet
soiden ennallistaminen sekä metsien ennallistamismenetelmiä koskevat tutkimukset.
Lintuvesien arvotusta ja kunnostustarvetta selvittävää hanketta jatkettiin. Uhanalaisten
lajien suojelussa julkaistiin uhanalaisia kasveja ja perhosia koskevat opaskirjat. Valmistel
tim useita uhanalaisia lajeja koskevia suojelu- ja hoitosuunnitelmia sekä jatkettiin uhan
alaisten kasvien seurantamenetelmiä koskevaa projektia. U hanalaisia eliöitä koskevan
rekisterin (UHEX) tietojen tallennusta jatkettiin.
Alueiden käytön tutkimus- ja kehittämistyö keskittyi tietokantojen ja paikkatietojärjestel
mien kehittämiseen. Kertomusvuonna valmistettiin myös kaavoituksen seurantatoimen
siirtämistä ympäristöministeriöstä SYKEen. Laatokan pohjoisrannan kulttuurimaisemaa
koskevaa selvitystä jatkettiin. Lisäksi käynnistettiin eräitä Itämeren rannikkojen ja saaristo
jen maankäytön suunnittelua koskevia hankkeita.
2.6.6 Vesivarojen käyttö ja hoito sekä ympäristövahinkojen torjunta
SYKEIIä on ollut merkittävä osuus Suomessa käynnissä olleissa vesistösäännöstelyjen
kehittämishankkeissa. Vuosina 1992-1 997 tehty laaja Inarijärvitutkimus valmistui. Sään
nöstelyn lisäksi siinä selvitettiin kalakantojen hoitoa ja kalastusta. Päijänteen ja sen
alapuolisen vesistön säännöstelyn laaja kehittämisselvitys valmistuu vuonna 1998.
Ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi siinä on käytetty ja kehitetty mm. moni
tavoitteisen päätöksenteon menetelmiä. Säännöstelyn ja juoksutusten operatiivisen
hoidon aihepiirissä oli vireillä ohjelman laadinta ja tutkimuskonsortion muodostaminen.
Saimaan alueelle valmistui tulvatorjunnan torjuntasuunnitelma. Rajavesistöjä koskeviin
vesistöjen käyttötehtäviin osallistuttiin 1 narissa ja Saimaalla.
Patojen suunnittelua ja vahingonvaara-arviointia varten valmistui maapatojen sortumista
kuvaava malli ja kehitettiin ATK-pohjaisen kartta-aineiston käyttöä tulva-aaltolaskelmissa.
Lisäksi kehitettiin menetelmiä maapatojen sisäisestä eroosiosta aiheutuvien riskien mää
rittämiseksi. Uudistetut patoturvallisuusohjeet julkaistiin Maa- ja metsätalousministeriön
julkaisuja -sarjassa.
Luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden soveltamista ja käyttökelpoisu utta
Suomen olosuhteisiin selvitettiin yhdessä aluehallin non kanssa. Ympäristönhoidolliseen
vesirakentamiseen liittyy myös kosteikkotutkimus, joka käynnistyi osana viljelyalueiden
valumavesien hallintaa koskevaa EU-LIFE -projektia. Kesän 1997 vesistöjen sinilevä
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kukintailmiöiden aikana valmistui omaehtoiseen vesistöjen kunnostukseen opastava esite
Talkoilla kotijärvi kuntoon. SYKE kokosi kunnostustietämystä ja rakensi yhteistyöverkkoa
tietämyksen levittämiseksi erityisesti alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Järvien
rehevöitymisestä pidettiin tutkijaseminaari ja valmisteltiin tutkimus- ja laitekehityshanke
pohjasedimentin kunnostamiseksi.
Kaatopaikkojen tiiviste- ja peiterakenteita tutkittiin mm. Espoon Ämmässuon tiivisteraken
nekokeilla. Uusien kaatopaikkojen tiivisterakenneopas saatiin j ulkaisuvaiheeseen. Myös
suljettujen kaatopaikkojen pintarakenteiden lopettamisopas saatiin viimeistelyvaiheeseen.
Alueellisten ympäristökeskusten rakennuttamistoimin nan tilasta ja organisoin n ista
valmistui selvitys. Ympäristöhallinnon suunnittelu- ja rakentamistoimintojen laadun
kehittäminen jatkui SYKEn johdolla laadittujen laatujärjestelmämallien avulla. Järjestelmi
en käyttöönotossa annettiin alueellisille ympäristökeskuksille asiantuntijapalveluja. SYKE
osallistui myös atk-pohjaisten suunnittelujärjestelmien kehittämiseen. Erillisiä suunnittelu
ja laskentaohjelmia uudistettiin PC-ympäristöön.
Ympäristövahinkojen torjunnassa tehostettiin merellä tapahtuvien öljypäästöjen valvontaa.
Valvontalennoilla havaittiin 104 öljy- ja pilssivesipäästöä pääosin Suomenlahdelta. Merkittävin
ympäristövahinkojen torjuntatyö oli Kalajoen edustalla aiheutuneen öljyvahingon torjuminen.
Lisäksi SYKE oli järjestäjänä tai osallistujana useissa torjuntaharjoituksissa. Hylkyrekisteriin
liittyvä alustava vaarallisuusluokittelu valmistui. Vuoden lopulla valmistui selvitys ympäristövahin
kojen torjuntavalmiuden tilasta.
2.6.7 Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen
Ohjauskeinoyksikön pääasiallisena tehtävänä on tutkia ja arvioida käytössä olevia ympäristön
suojelun ohjauskeinoja, luoda tutkimuksilla perusta niiden kehittämiselle sekä tukea niiden
soveltamista.
Kertomusvuonna selvitettiin mm. vesilainsäädän nön soveltamista tu rvetuotannossa ja kalanvilje
lyssä. Samoin selvitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista sekä tutkittiin
ympäristölupien, -vahinkojen ja -rikosten käsittelyä. Tulokset osoittavat ohjauskeinojen kehitty
neen, mutta niiden soveltamisessa on alueellisia eroja.
Viranomaissu u nnittelun ympäristövaikutusten arviointia on tutkittu ja jäsennetty arvioinnin
ongelmakohtia. Keskeiseksi kysymykseksi on noussut arvioinnin avoimuuden edistäminen.
Etelä-Afrikan kanssa vuosina 1996-1 997 toteutetussa kehitysyhteistyöhankkeessa selvitettiin
vesilainsäädännön rakennetta ja soveltamista useissa maissa. Hankkeen päätuloksena
syntynyttä raporttia Water Legislation in Selected Countries on hyödynnetty Etelä-Afrikan
vesilain uudistamisprojektissa. Ehdotus uudeksi vesilaiksi annettiin tammikuussa 1998.
Ohjauskeinojen soveltamista on tuettu tuottamalla opasaineistoa mm. vapaaehtoisista ympäristö
johtamisjärjestelmistä, saastuneiden maiden viranomaispäätöksistä, vesioikeudellisista lupa
asioista ja ympäristövaikutusten arvioinnista.
Ohjauskeinoyksikkö on myös EMAS-järjestelmän toimivaltainen toimielin. Kertomusvuoden
lopussa EMAS-rekisterissä oli 9 toimipaikkaa. Laboratorioiden laatujärjestelmien kehittämisessä
toteutettiin arviointikäyntejä ja osallistuttiin maatalouden tutkimuskeskuksen laboratorioiden
kehittämistyöhön. Yksikkö osallistui valtion edunvalvontatehtäviin koskiensuojelulain mukaisissa
toimituksissa. Kertomusvuonna käsiteltiin noin 15 toimitusta.
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Ympäristöministeriö on hyödyntänyt SYKEssä tehtyjä selvityksiä ja tutkimustuloksia laatiessaan
ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista sekä kehittäessään ympäristölain
säädäntöä. Oppaita käytetään hyväksi ohjauskeinojen soveltamisessa, ja mm. arktisten alueiden
ympäristövaikutusten arvioinnin opas on levinnyt kaikkiin arktisiin maihin. Etelä-Afrikan vesilain
säädännön uudistuksessa hyödynnettiin SYKEn selvitystä, ja Baltian maissa toteutetut hankkeet
ovat tukeneet maiden ympäristölainsäädännön kehittämistä yhteensopivaksi EU-lainsäädännön
kanssa.
2.6.8 Ympäristöviestintä ja koulutus
SYKEn julkaisujen määrä oli ympäristöhallinnon sarjoissa seuraava: Suomen ympäristö 30 kpl,
Ympäristöopas 11 kpl, Boreal Environment Research 2 kpl, monografiat 3 kpl ja monistesarja
36 kpl. SYKEn henkilöstön vuoden 1997 julkaisutuotannosta on laadittu erillinen luettelo. Esitteitä
julkaistiin 17 kpl. SYKEn ja ympäristöministeriön julkaisema aikakauslehti Ympäristö ilmestyi
kahdeksan kertaa. Maksavien tilaajien määrä oli vuoden lopussa noin 2 600 ja ilmaisjakeluna
lehteä jaettiin noin 1 300 vuosikertaa.
SYKEn tiloissa järjestettiin 11 näyttelyä. SYKE oli lisäksi mukana kahdessa messutapahtumassa
(ECO-CITY ja Töölönlahden kalatapahtuma), joissa kävi yhteensä noin 8 000 henkilöä.
Ympäristötietoisuuden edistämiseen liittyvää yhteistyötä tehtiin erityisesti alueellisten ympäristö
keskusten, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, opetushallituksen ja Mannerheimin
lastensuojeluliiton kanssa järjestämällä yhteisiä seminaareja ja tapahtumia ympäristökasvattajille,
vanhemmille ja lapsille. Lisäksi SYKE5sä järjestettiin kymmeniä vierailuja ja opintokäyntejä
koululais- ja opiskelijaryhmille.
SYKEn www-palvelimelta noudettiin noin kolme miljoonaa tiedostoa. Keskeisiä käyttäjätahoja
ovat yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja elinkeinoelämän edustajat. SYKEn uud istetut
sivut otetaan käyttöön vuoden 1998 alkupuolella. Vuonna 2000 valmistuvan Suomen ympäristön
tilaa käsittelevän teoskokonaisuuden ytimenä oleva multimedia saatiin testausvaiheeseen.
Ympäristöhallinnon koulutustilaisuuksia toteutettiin 106. Koulutuksen sisältö painottui ammatilli
seen täydennyskoulutukseen. Koulutustilaisuuksiin osallistui noin 3 300 henkilöä, joista aluekes
kusten osanottajia oli noin 60 %, hallinnon ulkopuolisia noin 20 %, SYKEn henkilöstöä noin 15 %
ja ympäristöministeriön edustajia 5 %.
SYKEn henkilöstön koulutusohjelmaan sisältyi 18 ammatilliseen osaamiseen liittyvää tilaisuutta,
joihin osallistui noin 350 henkilöä. Syksyllä käynnistettiin yli 200 henkilöä koskeva kielikoulu
tusohjelma (englanti, ruotsi, venäjä ja ranska). SYKEn johtoryhmä osallistui strategista ja
henkilöjohtamista käsittelevään johtamisvoimavalmennukseen. Atk-koulutustilaisuuksia järjestet
tiin 70. Niihin osallistui noin 500 henkilöä ympäristöhallinnosta. Tekstinkäsittelyn perusteiden
kursseja järjestettiin 14 ja PC-perusteiden kursseja kuusi. Lisäksi järjestettiin 9 teematilaisuutta,
joissa opetettiin Windows/NT:n perusteita ja uusien työkaluohjelmistojen käyttöä. Teematilaisuuk
sun osallistui noin 600 henkilöä. Oppilaspäiviä oli yhteensä 3 250, josta atk-koulutusta oli noin
800 päivää.
Kirjaston kokoelmiin otettiin vuoden aikana 3 100 uutta julkaisua. SYKEn henkilökunnan
julkaisutietokanta kasvoi 1 050 artikkelilla. Ympäristöalan lehtiä tilattiin 550 lehtinimekettä.
Asiakaskyselyjä ja tiedonhakuja tehtiin yli 5 000 kpl ja laina- ja jäljennetilauksia yli 10 000 kpl.
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2.6.9 Laboratorio
Laboratorion toiminta-alue on vesi- ja maaympäristön laatua koskeva ekotoksikologinen,
biotekninen, kemiallinen ja mikrobiologinen analytiikka. SYKEn laboratorio tarkastettiin EU:n
referenssilaboratoriokriteerien mukaan ja todettiin päteväksi ja sopivaksi toimimaan kansallisena
ympäristöalan referenssilaboratoriona. Ympäristöministeriön vahvistus ko. toiminnalle puuttuu
vielä. Referenssilaboratoriotoiminnasta järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiakkaille
joulukuussa. Tilaisuuden tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys laboratorion
palveluihin. Asiakaspalaute oli laboratorion kannalta hyvin myönteinen.
SYKEn laboratorion laatujärjestelmää kehitettiin kaikkien laboratorion tulosryhmien osalta
vastaamaan kansainvälistä laatustandardia. Akkred itointia laajennettiin kemian lisäksi koske
maan ekotoksikologisia, bioteknisä ja ympäristömikrobiologisia menetelmiä. Standardoinnissa
olivat erityisen tärkeitä EU :n toimeksiannosta valmistellut menetelmästandardit, joita käytetään
direktiivien esittämien vaatimusten täytäntöönpanossa. Esimerkkinä tästä on vesiympäristöön
päästettyjen vaarallisten aineiden direktiivi, joka vaatii 23 aineen analysointia.
Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien ympäristövaikutuksia koskevassa selvitykses
sä kuvataan muunnettujen mikrobien ympäristöriskiä koskevan tutkimuksen nykytila. Jätteiden ja
saastuneiden maiden tutkimuksessa kehitettiin ja otettiin käyttöön useita uusia ekotoksisuustes
tejä. Näitä sovellettiin jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden ja öljykompostoinnin tehokkuuden
arviointiin. Sinilevätoksiinien säilyvyyttä ja merkitystä vedenhankinnalle koskeva väitöskirjatutki
mus hyväksyttiin.
Laboratoriossa aloitettiin kaksi uutta Suomen Akatemian biodiversiteetti-ohjelmaan kuuluvaa
hanketta. Toisessa hankkeessa tutkitaan geenitekniikalla muun nettujen mikro-organ ismien
vaikutuksia biodiversiteettiin metsämaassa ja toisessa maan mikrobien diversiteetin mittausta
entsyymiaktiivisuuksina ja funktionaalisina ryhminä.
Uusi ICP-MS-laitteisto antoi mahdollisuuden kehittää merkittävästi pienten pitoisuuksien
alkuaineanalytiikkaa kemiassa.
2.6.10 Atk-palvelut
Atk-tekninen tietoverkko toimi melko tehokkaasti, joskin uusien ohjelmistojen testaus ja käyt
töönotto aiheuttivat ylimääräisiä häiriöitä.
Ympäristöhallinnossa aloitettiin siirtyminen lnternetllntranet -tekniikkaan. Vuoden alkupuolella
otettiin käyttöön uusi sähköposti ja syksyllä uusi käyttöliittymä sekä keskustelu/news-ohjelmisto.
Suurimpaan osaan ympäristöhallinnon työasemista asennettiin WindowsINT-käyttöjärjestelmä.
Aluekeskusten VAXNMS-sovellusten ja tietojärjestelmien siirto SYKEn laitteistoille aloitettiin,
koska vuonna 1998 aluekeskusten VAX-tietokoneet poistetaan käytöstä. Aluekeskusten
Windows/NT-palvelinkonekapasiteettia lisättiin.
Paikkatietokäyttöliittymän ensimmäinen versio valmistui ja otettiin käyttöön. SYKE osallistui
useisiin ympäristöhallinnon paikkatietoprojekteihin. Yhteiskäyttöiset paikkatietoaineistot kuvattiin
ja asennettiin koko hallinnon käyttöön. Aineistoja korjattiin ja niihin tehtiin erilaisia parannuksia.
Paikkatietoaineistojen hankinnan systematisoimiseksi laadittiin ympäristöministeriön kanssa
paikkatietoaineistojen hankintapolitiikkaohjelma. Osallistuttiin useisiin operatiiviseen ympäristön
seurantaan tähtääviin kansallisiin ja kansainvälisiin kaukokartoitusprojekteihin. Tällaisia olivat
mm. vesien laadun, lumen, maanpeitteen ja kasvillisuuden seurannan kaukokartoitusprojektit.
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ATK-yksikkö osallistui ympäristöministeriön toimeksiannosta ympäristötietojärjestelmien
kehittämistä selvittäneen projektiryhmän työskentelyyn. Selvitysmies laati suosituksensa työn
perusteella vuoden 1998 alkupuolella. Yksikkö tutki ja testasi lnternetllntranet -ympäristöön
soveltuvia sovelluskehitysvälineitä ympäristötiedon hallintajärjestelmää varten.
2.611 Hallintopalvelut
Hallintopalveluyksikön tehtävänä on tuottaa SYKEn keskitetyt henkilöstö-, talous- ja virastopalve
lut. Päivittäistoimintaa ovat jossakin määrin haitanneet monet uudistushankkeet ja niiden
edellyttämä kehittämistyö. Palvelujen saatavuutta on parannettu siirtämällä sisäistä ohjeistusta ja
asiakirjoja lntranetiin. SYKEn palveluja ja suoritteita koskevat hinnoitteluohjeet uudistettiin ja
otettiin käyttöön kesällä. SYKEn uudistettu taloussääntö otettiin käyttöön vuoden 1998 alusta.
Asiakas- ja virastopalvelujen sekä arkisto- ja kirjaamopalvelujen toimivuutta on parannettu.
Luonnos SYKEn arkistonmuodostussuunnitelmaksi valmistui. Toiminnoista ulkoistettiin keskitetyt
monistamopalvelut, postinku Ijetustehtävät sekä toimistotarvikevaraston hoito.
Tehtävien vaativuuteen perustuvan uuden palkkausjärjestelmän kehittämistyö (PALKE-projekti)
käynnistyi syksyllä. Kehittämistyössä edettiin järjestelmän testausvaiheeseen. Tavoitteena on
ottaa uusi järjestelmä käyttöön vuoden 1999 puolivälissä. Havaintopalkkioiden maksatustehtävät
siirrettiin kokonaisuudessaan yksikön hoitoon vuoden 1997 alussa.
Työkyvyn ylläpitoprojekti (TYKY) käynnistettiin kertomusvuoden alussa. Toimenpiteet kohdistet
tim erityisesti ikääntyvän henkilöstön fyysisen kunnon parantamiseen ja ylläpitoon. Yksikön
koordinoimana SYKEs5ä tehtiin työilmapiirikartoitus, jonka jatkotoimenpiteiden suunnitteluun ja
toteuttamiseen osallistuttiin. Työsuojelun toimintaohjelma valmistui kesällä. Tasa-arvosuunnitel
ma valmistui painokuntoon kertomusvuoden lopussa.
Valtion kirjanpidon uudistamishankkeen (VALKI) kehittäminen vietiin päätökseen. Uusi kirjanpito
otettiin käyttöön vuoden 1998 alusta. Käyttöönottoa edelsi laaja koulutus ja laskentatoimen
ohjeistojen uudistaminen. Nykyisen maksuliike- ja kirjanpito-ohjelman (VALMA) uud istamis
projekti käynnistyi kertomusvuoden lopussa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.
2.6.12 Vientitoiminta
Suomen ympäristökeskukseen perustettiin 1.3.1997 tulosvastuullinen vientiyksikkö, joka raportoi
pääjohtajalle. Yksikön toimiala kattaa koko SYKEn asiantuntemuksen. Siihen sisältyy sekä
ympäristön tutkimuksen ja seurannan että alan hallinnon ja ohjauksen osaamista. Vientitoimin
nan tavoitteena on tukea SYKEn kehittämistä kansainvälisesti tunnetuksi ympäristötutkimuslai
tokseksi.
Vientitoiminta on alkanut hyvin. Vuonna 1997 SYKEIIä oli käynnissä kolme pitkäaikaista
vientiprojektia ja noin 20 alle vuoden kestävää hanketta. Lisäksi SYKE sai tarjouskilpailun kautta
kaksi uutta pitkäaikaista hanketta, jotka alkavat vuonna 1998.
Pitkäaikaisprojektit olivat käynnissä Egyptissä, Mosambikissa ja Etiopiassa ja alkamassa
Kirgisiassa ja Nicaraguassa. Egyptin hanke keskittyy teollisuuden ympäristönsuojeluun. Se
toteutetaan yhdessä Maa ja Vesi Oy:n kanssa. Mosambikissa kehitetään Nacalan kaupungin
hallintoa ympäristöongelmien torjumiseksi ja Etiopiassa Lalibelan kaupungin kulttuuriympäristön
suojelua ja ympäristön parantamista. Pitkäaikaisten hankkeiden keskeinen rahoittaja on ollut
ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto.
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Kirgisiassa alkaa ympäristöseurannan kehittämishanke. Nicaraguassa päätavoitteena on tukea
maan liittymistä kansainväliseen ilmastonmuutossopimukseen. Hanke toteutetaan yhdessä
Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Suomen lähialueilla SYKE on toteuttanut useita hankkeita kaikissa Baltian maissa, Karjalassa ja
Pietarin alueella ympäristöpolitiikkaan ja ympäristönsuojeluun liittyen. SYKE on osallistunut
Armenian kansallisen ympäristöohjelman laatimiseen ja valmistelee ulkoasiainministeriölle Keski-
Aasian ympäristötukiohjelmaa. Vuoden aikana valmistui Etelä-Afrikan vesilain uudistusta varten
laaja vertaileva tutkimus eri maiden vesilainsäädännöstä. Rahoittajina ovat olleet ulkoasiainminis
teriö, ympäristöministeriö, maailmanpankki ja EU/Phare-ohjelma.
2.7 Työpanosja kustannukset
2.7.1 Työajan jakautuminen
Työajan käyttö oli 534 henkilötyövuotta (htv) vuonna 1997. Lisäys edelliseen vuoteen oli 10 htv.
Työaika jakaantui tulosyksiköittäin vuosina 1996 ja 1997 seuraavasti. Havainnollisuuden vuoksi
yksikön nimen asemesta on esitetty sen pääasiallinen tehtäväalue.
Tehtäväa lue Htv 1996 % Htv 1997 %
Ympäristön tilan seuranta ja arviointi 60 11,4 56 10,5
Ympäristömuutosten tutkimus 61 11,6 63 11,9
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen
ja vähentäminen 65 12,4 68 12,8
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 25 4,8 29 5,4
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 55 10,4 62 11,6
Vesivarojen käyttö ja hoito sekä
ympäristövahinkojen torjunta 47 8,9 44 8,2
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 36 6,8 33 6,1
Ympäristöviestintä ja koulutus 37 7,2 33 6,3
Laboratoriotoiminta 56 10,8 56 10,5
Atk-palvelut 27 5,1 31 5,7
Hallintopalvelut 35 6,8 31 5,8
Johto-ja esikuntatoiminnot 18 3,4 17 3,1
Vientitoiminta 2 0,4 11 2,1
Yhteensä 524 100,0 534 100,0
Palkkausmenojen kokonaismäärä henkilösivukuluineen oli 110 milj.mk vuonna 1997. Työpanok
sesta (htv) 66 % rahoitettiin toimintamäärärahoilla ja 34 % muista rahoituslähteistä. Rahoitusläh
de vaihtelee tulosyksiköittäin. Eniten ulkopuolisella rahoituksella palkattua henkilöstöä on
ympäristömuutosten tutkimuksen sekä luonnonsuojelun ja maankäytön tehtäväalueilla.
2.7.2 Toiminnan kustannukset
Tulosyksiköille kohdistetut kustannukset olivat 190 milj.mk vuonna 1997 (183 milj.mk vuonna
1996). Kustannukset jakaantuivat tehtäväalueittain vuosina 1996 ja 1997 seuraavasti (milj.mk):
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Tehtäväalue Kustannukset 1996 Kustannukset 1997
miIj.mk % milj.mk %
Ympäristön tilan seuranta ja arviointi 25 13,8 23 12,2
Ympäristömuutosten tutkimus 20 10,7 19 10,2
Ympäristökuormituksen ehk. ja vähent. 19 10,4 21 11,2
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 6 3,4 8 3,9
Luonnonsuojeluja maankäyttö 13 7,3 16 8,5
Vesivarojen käyttö ja hoito, ymp.vah. torjunta 31 17,0 24 12,3
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 11 6,2 10 5,3
Ympäristöviestintä ja koulutus 11 5,8 11 5,6
Laboratoriotoiminta 15 8,0 15 8,0
Atk-palvelut . 15 8,1 17 9,1
Hallintopalvelut 10 5,4 10 5,2
Johto-ja esikuntatoiminnot 7 3,9 6 3,4
Vientitoiminta 10 5,1
Yhteensä 183 100,0 190 100,0
Ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon arvioidaan atk-palvelujen kustannuksista
kohdistuneen 60 %, laboratoriotoiminnan kustannuksista 20 % ja ympäristöviestinnän ja
koulutuksen kustannuksista 30 %, eli yhteensä noin 17 milj.mk.
Laskelmaan sisältyvistä pääomakustannuksista (9,2 milj.mk) korot olivat 3,5 milj.mk ja poistot
5,7 milj.mk. Pääomakustannukset pienenivät edellisvuoteen verrattuna 5,8 milj.mk. Käyttöomai
suuden arvo oli vuoden 1997 lopussa 46 milj.mk (vuonna 1996 73 milj.mk). Käyttöomaisuuden
arvon väheneminen 27 milj.mk sekä poistojen pieneneminen 4,8 milj.mk johtuu pääasiassa siitä
että SYKEn omaisuuskirjanpidosta on siirretty SYKEn hankkimaa ja rahoittamaa ympäristövahin
kojen torjuntakalustoa ja siihen liittyvää muuta varustusta niiden tilivirastojen omaisuuskirjanpi
toon, joiden hallinnassa ja hoidossa ko. omaisuus on.
3 HENKILÖSTÖ
Henkilöstö jakaantui yksiköittäin seuraavasti (31.12.1997):
Yksikkö Pysyvät Määrä- Palkkaus Palkkaus Yhteensä
aikaiset 35.27.21 Muut
Ympäristöntilayksikkö 39 20 40 19 59
Ympäristövaikutusyksikkö 36 32 37 31 68
Ympäristökuormitusyksikkö 42 26 43 25 68
Kemikaaliyksikkö 22 8 23 7 30
Luonto- ja maankäyttöyksikkö 27 27 25 29 54
Vesivara- ja ympäristörakentamisyksikkö 31 12 32 11 43
Ohjauskeinoyksikkö 22 11 19 14 33
Ympäristöviestintä- ja koulutusyksikkö 30 7 29 8 37
Laboratorioyksikkö 43 12 44 11 55
Atk-palveluyksikkö 25 6 24 7 31
Hallintopalveluyksikkö 27 2 29 0 29
Johto ja esikuntayksikkö 14 2 11 5 16
Vientiyksikkö 1 11 7 5 12
Yhteensä 359 176 363 172 535
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Henkilöstön maärä oli vuoden 1997 lopussa 535 henkilöä. Tästä oli pysyväisluonteisia 359 ja
määräaikaisia 176. Pysyvän henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta 15 henkilöllä ja
määräaikaisten lisääntyi 29 henkilöllä. Määräaikaisten osuus koko henkilökunnasta kasvoi
edellisen vuoden 28 prosentista 33 prosenttiin. Toimintamenomomentilta palkattuja henkilöitä oli
363, joista pysyviä 333 ja määräaikaisia 30. Toimintamenomomentilta palkattujen henkilöiden
määrä väheni edellisestä vuodesta 17 henkilöllä. Muilta momenteilta palkattuja henkilöitä oli 172,
eli lukumäärä lisääntyi 31 henkilöllä.
SYKEn palveluksesta erosi 35 henkilöä vuonna 1997 (9,5 %). Erojen syyt olivat seuraavat:
- irtisanomisia 17
- eläkkeelle siirtymisiä 8 (4 vanhuuseläkettä)
- muualle ympäristöhallintoon siirtymisiä 2
- muuhun työpaikkaan siirtymisiä 6
- kuolemantapauksia 2.
Henkilöstö jakaantui henkilöstöryhmittäin seuraavasti (31.12.1997):
Pysyvät Määrä- Yhteensä
aikaiset
Luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet 128 74 202
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet 96 50 146
Insinöörit ja teknikot 13 6 19
Avustava laboratorio-ja tutkimushenkilöstö 30 12 42
Toimistohenkilöstö 92 13 105
Muut toimihenkilöt (harjoittelijat, työllistetyt, siviilipalvelusmiehet) 0 21 21
Yhteensä 359 176 535
Henkilöstöstä oli korkeakoulututkinnon suorittaneita 348 henkilöä eli 65 % (325 henkilöä ja 62 %
vuonna 1996). Tohtorin tutkinnon suorittaneita oli 38 ja lisensiaatin tutkinnon suorittaneita
37 henkilöä. Uusia tohtorin tutkintoja suoritettiin 2.
Koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet palkkauskustannukset olivat noin 2,7 milj.mk.
Oppilaspäivien lukumäärä oli 3 250 päivää, mikä on keskimäärin 6 koulutuspäivää/henkilö.
Henkilöstön keski-ikä laski hiukan. Koko henkilöstön keski-ikä oli 41,2 vuotta ja pysyväis
luonteisen henkilöstön 44,3 vuotta. Naisten osuus henkilökunnasta lisääntyi 56 prosentista
58 prosenttiin ja miesten osuus vastaavasti laski 44 prosentista 42 prosenttiin.
Sairauspoissaolojen määrä väheni. Se oli 3 270 työpäivää vuonna 1997, mikä on keskimäärin
6 sairauspäivää/henkilö. Tapaturmia sattui 22 tapausta, mikä on neljä vähemmän kuin vuon
na 1996. Poissaolopäiviä tapaturmista kertyi 82 eli keskimäärin 3,7 päivää/tapaus. Sairaus- ja
tapaturmatapauksista aiheutuneet palkkauskustannukset olivat 2,7 milj.mk, mikä on 0,5 milj.mk
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
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4 TOIMINNAN RAHOITUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Suomen ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 1997 on seuraava
(1000 mk):
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty Siirretty seu- Vertailu talous
MOMENTT1INIMI Varalnholtovuosi Edellisiltä tai kertynyt raavalle vuodelle arvloon (muut
vuosilta (siirromäärärahat) määrärahat)
MENOT
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALUNNONALA
35.27 Suomen ympäristökeskus 169 167 8 $42 177 709 143 396 11 038 23 275
35.27.21 Tomintamenot bnjttomenot 152 370
35.27.21 Tomiitamenot bruttotulot 039
35.27.21 Toimmtamenots2 119827 8542 128369 117331 11 038
35.27.27 YnipistövaNnkqentoqunta a 14540 14540 14527 13
35.27.44 Koskiensuqelulain mukaiset korvaukset a 25 000 25 0O0 2 969 22 031
35.27.63 Vesiensuqeluuwestointien korkotuki a 9 800 9 800 8 569 1 231
35. Muu ympärlstsmlnlstertön hallinnonala 19 324 9 484 28 808 21 880 6 928 0
35.01.21 Ymp&istömrustedön tolmintamenot s2 80 80 53 27
35.01.22 Keliitt6mrnenjasuunnittelus2 9917 3743 13660 10640 3020
35.01.24 Kansainvål,nen yhteistyö s2 924 520 1 444 1 184 260
.35.01.26 Koulutus, tiedotus ja valistus s 2 116 50 166 164 2
35.11.67 Ymp.yhteistyön edist. Suomen l6hialueen maissa s 4 512 4 512 3 427 1 085
35.13.67 Ymp.yhteistyön edist. Suomen tåhiakaeen maissa s 764 764 663 101
35.25.77 Vesistö- ja ymp8xistönsuojelutyöt 5 3 620 3 620 3 620 0
35.26.21 Tomirntamenotak,ekeskriksets2 350 183 533 370 163
35.26.77 Ympristötyöt s 2 970 275 3 245 1 058 2 187
35.30.21 Luonnonsuolelun yleismenot s2 329 329 329 0
35.30.22 Luonnonsuqekm yleismenot s2 455 . 455 372 83
YMPÄRISTÖMINISTERION HALUNNONALA YHTEENSA 188 491 18 026 206 517 165 276 17 966 23 275
MUUT HALUNNON ALAT
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONLALOA 90 304 394 304 90 0
26.98.61 EU:n os.rakentamis-ja aIuekehitysoieiniin s . 90 304 394 304 90
26VAL11ONVARMNMINISTERIÖNHALLINNONALA 10707 1 10708 10703 5 0
28.80.24 VEL-perusteinenjavarhaiskuntoutustoinintss2 24 1 25 20 5
28.99.23 Aryonlisäveroa 10565 10565 10565 0
28.99.24 Kehitysyhteistyöstja Iähial.yhteistyöst5 aih.atv a 118 118 118 - 0
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 918 0 918 - 879 32 1
29.10.22 Yliopistolaitoksen yhteiset menot s 383 383 383 0
29.88.50 Suomen Akatemian tutkimusmäärärairat $ 60 60 22 32
29.88.53 Veikkauksenja raha-arpajaisten voittov.tieteen tuk. a 475 475 474 1
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 25 758 1 103 26 861 21 005 1 917 3 939
30.85.22 Vesivarojen k5ytönja hoidon menot s2 2700 712 3 412 1 778 1 634
30.85.30 Vesihuotolaitteiden rakentamisen korkotuki a 21 000 21 000 17 061 3 939
30.85.77 Vesistöa vesihuoltotyöt 5 218 218 219 -1
30.86.45 Metsäluonnonhoidonedistäminens 150 150 62 88
30.99.25 Kansainvälinen yhteistyö s2 48 48 48 0
30.99.27 Yhteistutirimukset s 1 860 173 233 1 837 196
34. 1VÖMINISTERJÖN HALUNNONALA 1 363 0 1 363 1 363 0 0
34.06.02 Palkkaukset työllistetyt a 1 363 1 363 1 363 0
6634-ALKUISET TILIT 478
MUUT HALUNNONALAT YHTEENSA 38 836 1 408 40 244 34 732 2044 3 940
NETFOMENOTYHTEENSÅ 227327 19434 246761 200008 20010 27215
BRU1-rOMENOT YHTEENSÄ 235047
TULOT
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TULOT
11.04.01 Arvonlisävero 1 414
12.35.27 Suomen Ympäristökeskuksen tulot 103
12.35.60 Korvaukset ympäristövahankojen torji.rrlatoimista 5 492
12.35.99 Life tulot 827
12.39.04 Menorästlenja sirrettyjen määrärahoen peruutukset 1 093
12.39.09 Valtiolle maks. päivä- ja äityispäiärahat sekä satu 118
YHTEENSÄ 9047
TOIMINTAMENOIHIN NETtOUTETUT TULOT . 35039 -
6634-ALKUISET TIUT 461
ERUTrOTULOT YHTEENSÄ 44 547
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Suomen ympäristökeskuksen rahoitus rahoituslähteittäin vuosina 1996-1997 (1000 mk):
1996 % 1997 %
TOIMINNALLISET MENOT
Suora budjettirahoitus 134 556 70 131 858 64
-Toimintamenot 113715 117331
- Ympäristövahinkojen torjunta 20 841 14 527
Muu budjettirahoitus 35367 18 39551 19
- Ympäristöministeriö 15 079 21 881
- Maa- ja metsätalousministeriö 4 029 3 943
- Muut virastot 16 259 13 727 (sis. arvonhisäverot)
Budjetin ulkopuolinen rahoitus . 18 225 9 21105 10
Maksullisen toiminnan tulot 5 829 3 13 934 7
YHTEENSÄ 193977 100 206448 100
SIIRTOMENOT
- Korkotuet 29 586 25 630
- Koskiensuojelukorvaukset 18 050 2 969
YHTEENSÄ 47636 28599
RAHOITUS YHTEENSÄ 241 613 235 047
Määrärahojen kokonaiskäyttö oli vuonna 1997 yhteensä 235 milj.mk. Toiminnallisen rahoituksen
osuus oli 206 milj.mk ja siirtomenojen osuus 29 milj.mk. Toiminnalhinen rahoitus lisääntyi
edellisvuoteen verrattuna noin 12 milj.mk. Suoran budjettirahoituksen määrä pieneni noin
3 milj.mk. Muilta tilivirastoilta saadun ja ulkopuolisen rahoituksen sekä tulorahoituksen määrä
kasvoi edellisvuoteen verrattuna yhteensä 15 milj.mk. Toimintamenomomentifle nettoutetun EU
rahoituksen määrä oli 2 milj.mk. Lisäksi EU-LIFE -rahoitusta saatiin noin 0,8 milj.mk. Tulorahoi
tuksen kasvu 8 milj.mk aiheutui lähinnä vientitoiminnan lisääntymisestä.
Seuraavalle vuodelle siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli 20 milj.mk. Se oli edellisvuo
den tasolla.
SYKEn nettoutetut rahoituserät ja bruttotulot olivat 44,6 milj.mk. Tuloarviotileille kirjattujen tulojen
yhteismäärä oli 9 milj.mk. Summasta yli puolet (5,5 milj.mk) oli korvauksia ympäristövahinkojen
torjuntatoimista ja niihin liittyvistä kalustohankinnoista.
Toimintamenoihin nettoutetun ulkopuolisen rahoituksen ja tulojen yhteismäärä oli 35 milj.mk.
Tästä maksullisen toiminnan tulot olivat 13,9 milj.mk. Määrä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen
verrattuna. Maksulhisen toiminnan tulot jakaantuivat seuraavasti:
- liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet 12,9 milj.mk
- julkisoikeudelliset suoritteet 1,0 milj.mk
Maksullisen toiminnan tuloista vientitoiminnan osuus oli noin 9,5 milj.mk. Summasta noin
5,5 milj.mk oli ns. läpilaskutusta eli muiden organisaatioiden suorittamaa osuutta.
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Suomen ympäristökeskuksen toimintamenomomentin bruttomenotja -tulot vuonna 1997
(1000 mk):
Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty Siirretty
Varainhoito- Edellisiftä tai kertynyt seuraav.
vuosi vuosilta vuodelle
(siirtomäärärahat)
35.27.21 Toimintamenot (s2)
bruttomenot 152 370
bruttotulot (nettoutetut erät)
-35 039
nettomenot 119827 8542 128369 117331 11038
Määrärahojen käyttö menolajeittain vuosina 1996 ja 1997 (1000 mk):
MENOT MENOLAJEITTAIN VUOSI 1996 VUOSI 1997
11 Palkat 83806 90167
14 Sotu 5686 6072
16 Elma 15872 14239
17 Muut työnantajan sosiaalimaksut 1 9
18 Matkat 4019 5791
19 Muut korvaukset 7 273
21 Vähäarvoiset kone- ja kalustohankinnat 559 906
22 Aineet ja tarvikkeet 6 804 8 621
23 Vuokrat ja kiinteistömenot 16 413 15 837
24 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut 3 099 2 171
25 Rakentamispalvelut 4 238
26 Toimistopalvelut 5 873 7 326
27 Henkilöstöpalvelut 2 819 3 417
28 Puhtaanapitopalvelut 1 021 1101
29 Muut palvelut 18061 19849
3 Muut menot 25 080 34 699
4 Siirtomenot 46 537 36 077
55 Koneet ja kalusto 17 195 6906
56 Muut investoinnit 0 46
59 Lainojen takaisinmaksu 2 004 1 000
Siirtomäärärahojen siirto
- 13 247 -19 698
MENOT YHTEENSÄ 241 613 235 047
TULOT TULOLAJEITTAIN VUOSI 1996 VUOSI 1997
61 Tulot myyntitoiminnasta 3 625 13 063
62 Tulot julkisoikeudellisista suoritteista 1 207 1 009
63 Vuokrat 9 162
64 Henkilöstökorvaukset 880 965
65 Sekalaiset tulot 602 772
66 Siirrettyjen erien tuloutukset 1 212 1 093
68 Veronluonteiset maksut 498 1 414
7 Siirtotulot (mm. siirrot muilta valtion laitoksilta) 30 132 25 923
81 Reaaliomaisuuden myynti 150 146
TULOT YHTEENSÄ 38315 44547
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 1997 (1000 mk):
Julkisoikeudelliset Liiketaloudellisesti
suoritteet hinnoiteltavat suoritteet
TUOTOT
- varsinaiset tuotot 1 010 12 940
-muut tuotot 0 0
Tuotot yhteensä 1 010 12940
KUSTANNUKSET
maksullisen toiminnan erilliskustannukset:
-palkkaukset 616 3583
- muut henkilöstökustannukset 341 1 736
- aineet ja tarvikkeet 39 2 548
- ostetut palvelut 21 2 578
-pääomakustannukset 67 372
- muut erilliskustannukset 0 901
Eriiiskustannukset yhteensä 1 084 11 718
KÄYTTÖJÄÄMÄ -74 1222
- osuus yhteiskustannuksista 580 3 250
KOKONAISKUSTANNUKSET 1664 14968
YHTEENSÄ
YLIJÄÄMÄ (+)tALIJÄÄMÄ(-) - 654 -2028
Kustannusvastaavuus on julkisoikeudellisissa suoritteissa 61 % ja liiketaloudellisesti hinnoitellus
sa suoritetuotannossa 86 %.
Toimintakertomus on käsitelty Suomen ympäristökeskuksen johtokunnan kokouksessa
24.3.1998.
p
Helsingissä, 24.3.1998 Pääjohtaja Lea Kauppi
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LIITE 1
KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVIMMÄT ASIANTUNTIJA-,
KOORDINOINTI- JA RAPORTOINTITEHTÄVÄT
Suomen ympäristökeskus hoitaa seuraavien kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa
tarviifavia asiantuntija-, koord inointi- ja raportointitehtäviä:
- Kansainvälinen ilmastosopimus
- Kansainvälinen biod iversiteettisopimus
- Itämeren suojelusopimus
- Koillis-Atlantin suojelusopimus
- ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
- ECE:n rajavesistösopimus
- Kööpenhaminan sopimus (pohjoismaiden välinen öljyntorjuntasopimus)
- Bernin sopimus (eurooppalainen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu)
- Bonnin sopimus (luonnonvaraisten eläinten suojelu)
- Otsonikerroksen suojelua koskeva Montrealin pöytäkirja
- ECE:n sopimus rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista.
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoittamista
toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä:
- Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti)
- CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa)
- Valaiden suojelusopimus
- Ramsar-sopimus (kosteikkojen suojelu)
- EU-asetus kemiallisten aineiden riskin arvioinnista
- EU-asetus jätteiden siirrosta
- EU-asetus otson ikerrosta heikentävistä aineista
- Kansainvälisen OPRC-yleissopimuksen, Helsingin sopimuksen, Kööpenhaminan sopimuksen
sekä Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron kahdenvälisten sopimusten tarkoittama
merellisten ympäristövahinkojen torjuntayhteistyö.
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön:
- Kansainväliset sopimukset orgaanisista ympäristömyrkyistä (ns. POP-sopimus) ja kemikaalien
kaupasta (PIC-sopimus)
- ECE: n kaukokulkeutumissopimuksen pöytäkirjat raskasmetalleista ja pysyvistä orgaanisista
yhdisteistä sekä uusi typpipöytäkirja
- Kansainvälinen metsäsopimus
- Suomen ja Venäjän välinen ilmansuojelusopimus
- Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus.
SYKE osallistuu seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan:
- EU:n 5. ja 6. ympäristöohjelma
- Itämeren suojeluohjelma
- Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma
- Pohjoismainen ympäristöstrategia 1996-2000
- Arktisten alueiden seuranta- ja arviointiohjelma (AMAP)
- Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma
- UNESCOn IHP-ohjelma.
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LIITE 2
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN (SYKE) ORGANISAATIO
Johtokunta
Pääjohtaja Lea Kauppi
Tutkimusjohtaja Juha Kämäri
Kehitysjohtaja Juha Vuorimies
Esikuntayksikkö Pauli Kleemola
Vientiyksikkö Kari Homanen
Ympäristön tila Ympäristökuormitus Luonto ja maankäyttö Ohjauskeinot
Pertti Seuna Veli-Matti Tiainen Heikki Toivonen Mikael Hiiden
Ym:i9t
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LIITE 3
VUONNA 1997 VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ
POHJOISMAINEN JÄRVIKARTOITUS
Tutkimus toteutettiin vuosina 1994-1997. Vastuuyksikkö SYKEssä oli ympäristövaikutusyksikkö.
Hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet SYKE, alueelliset ympäristökeskukset ja Pohjois
maiden Ministerineuvosto. Hankkeen kustannukset olivat noin 2,3 milj.mk.
Tutkimustulosten mukaan happamoittavan rikin kriittinen kuormitus ylittyy joka kymmenennellä
järvellä Suomessa ja Ruotsissa, joka kolmannella järvellä Norjassa ja joka kuudennella Kuolassa.
Järvien lukumäärinä tämä tarkoittaa yli kymmentätuhatta Norjassa, kuuttatuhatta Ruotsissa ja
kolmeatuhatta Suomessa. Rehevimpiä järvet ovat Tanskassa, mutta Suomessa on Iukumääräi
sesti eniten reheviä järviä. Kokonaisfosforipitoisu uden perusteella Suomessa arvioidaan olevan
selviä rehevöitymisen merkkejä noin kolmessatuhannessa järvessä.
Tuotetulla tutkimuksella on ensimmäistä kertaa selvitetty tilastollisesti vertailukelpoisella
aineistolla Pohjoismaiden järvien tilaa ympäristömuutosten suhteen. Tutkimuksen yhteydessä on
luotu pohjoismainen tietokanta ECE: n kaukokulkeutumissopimuksen rikki- ja typpipäästöjen
vaikutusten seuran nal le kriittisten kuormitusten periaatteen mukaisesti. Lisäksi on kartoitettu
raskasmetallipitoisuuksien tasoa niitä koskevan sopimuksen taustatiedoksi. Yleisen veden laadun
ja rehevyyden alueellisesta jakautumisesta ja taustatekijöistä on nyt yhtenäinen tietokanta.
Otantakehikkoa käytetään jatkossa esimerkiksi järvien kasvihuonekaasujen vaihdon ja hiilivaras
ton alueelliseen arviointiin.
SEURANTA- JA ARVIOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN YHDENNETYN SEURANNAN
ALUEILLA EUROOPASSA
Tutkimus toteutettiin vuosina 1996-1997. Vastuuyksikkö SYKEssä oli ympäristövaikutusyksikkö,
joka toimi myös hankkeen koordinoijana. Lisäksi hankkeeseen osallistui muita tutkimuslaitoksia
Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, lso-Britanniasta ja Espanjasta. Hankkeen rahoitukseen ovat
osallistuneet SYKE, ympäristöministeriö ja EU:n LIFE-rahasto. Hankkeen kustannukset olivat
noin 9 milj.mk.
Hanke pohjautuu kansainvälisen yhdennetyn seurannan ohjelman (UN/ECE ICP IM) ohjelmakes
kustoimintaan. Yhdennetyn seurannan alueet ovat luonnontilaisia valuma-alueita, joilla tehdään
monipuolista ekosysteemiseurantaa ilmansaasteiden ja ilmastonmu utosten vaikutusten arvioimi
seksi. Tutkimushankkeessa on kehitetty erilaisia seurantamenetelmiä ja -välineitä sekä kehitetty
ja sovellettu ekosysteemivaikutuksia kuvaavia simulointimalleja.
Kehitetyt seurantamenetelmät ja -välineet hyödynnetään yhdennetyn seurannan ohjelmassa.
Tuloksista on kirjoitettu lukuisia raportteja ja julkaisuja, ja tulokset ovat sovellettavissa myös
vastaavissa kansallisissa ja kansainvälisissä seuranta- ja arviointiohjelmissa. Simulointimalleilla
on arvioitu EU:n happamoitumisstrategian ja ECE:n kaukokulkeutumissopimuksen ilmapäästöra
joitusten pitkäaikaisia ekosysteemivaikutuksia sekä arvioitu ilmastomuutosskenaarioiden
vaikutuksia. Tulokset osoittavat, että tiukoilla päästöjen rajoitustoimilla (esim. EU:n happamoitu
m isstrateg ia) voidaan merkittävästi nopeuttaa ekosysteem in toip umiskeh itystä. Tulokset on
raportoitu EU:n komissiolle ja ECE:lle.
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SUOMENLAHTIVUOSI
Suomenlahtivuoden tutkimusohjelma toteutettiin vuosina 1995-1997. Vastuuyksikkö SYKEssä oli
ympäristövaikutusyksikkö. Hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet SYKE, ympäristöministeriö,
Merentutkimuslaitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Raportti Suomenlahtivuodesta
julkaistiin SYKEn monistesarjassa (1 05/1 997). Hankkeen kustannukset olivat noin 10 milj.mk.
Suomenlahtivuoden aikana parannettiin olennaisesti arvioita Suomenlahteen tulevasta kuormi
tuksesta sekä saatiin lisätietoa Suomenlahden tilasta. Lisääntyneet leväkukinnat, pohjanläheisen
vesikerroksen happikato sekä rihmalevien aiheuttama rantojen limoittuminen ovat olleet
selvimpiä merkkejä Suomenlahden hälyttävästä tilasta.
Suomenlahtivuoden aikana luotiin suuntaviivat kiireellisimmin tarvittaville vesiensuojelutoimenpi
teille. Näitä ovat erityisesti Pietarin asumajätevesien ravinnekuorman pienentäminen, Suomen ja
Viron suurten taajamien typpipäästöjen vähentäminen sekä hajakuormituksen ja erityisesti
maatalouden aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentäminen.
Yhteistyössä keskitytään jatkossa Suomen lahden yhteisen operatiivisen monitorointi-, ennustus
ja tiedonvaihtomenettelyn luomiseen. Sen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa Suomenlah
den tilan muutoksista sekä antaa perustietoa vesiensuojelutoimenpiteiden ja -investointien
suunnitteluun.
OPASKIRJAT UHANALAISISTA LAJEISTA
SYKE julkaisi vuonna 1997 opaskirjat uhanalaisista kääväkkäistä, putkilokasveista ja perhosista.
Oppaita valmisteltiin vuosina 1994-1997, ja työhön osallistui monia alan tutkijoita ja harrastajia.
Vastuuyksikkö SYKEssä oli luonto- ja maankäyttöyksikkö. Hankkeen rahoitukseen ovat osallistu
neet SYKE, ympäristöministeriö ja Maailman Luonnon Säätiö sekä eri yliopistot, luonnontieteelli
set museotja harrastajat ja harrastajajärjestöt. Painatuskuluihin osallistuivat em. tahojen lisäksi
Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja metsäkeskukset sekä
UPM-Kymmene Metsä. Hankkeisiin käytettiin yhteensä noin 7,5 htv, josta SYKEn toiminta
menomomentilta rahoitettu osuus oli noin 1,1 htv ja työllisyysvarojen osuus noin 0,4 htv.
Opaskirjoissa on kuvattu kunkin eliöryhmän uhanalaisten lajien, eli 74 sienen, 226 kasvin ja
179 perhosen biologia, esiintyminen, uhanalaisuuden syyt sekä suojelun tilanne ja tarve tekstein,
kuvin ja levinneisyyskartoin. Oppaat ovat yhdessä uhanalaisten lajien tietokannan ja lajikohtais
ten suojelusuunnitelmien kanssa tärkeimpiä välineitä uhanalaisten lajien suojeluun liittyvässä
työssä. Kirjat palvelevat luonnonsuojelun ja maa- ja metsätalouden ammattilaisia sekä mm.
opettajia ja luonnon tutkijoita sekä harrastajia. Kirjat ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta ja
niitä käytetään apuna mm. alueellisessa maankäytön suunnittelussa.
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POHJOISEN YMPÄRISTÖN ERITYISOMINAISUUKSIEN VAIKUTUS KEMIKAALIEN KÄYT
TÄYTYMISEEN JA TOKSISUUTEEN
Tutkimus toteutettiin vuosina 1992-1997. Vastu uyksikkö SYKEssä oli laboratorioyksikkö.
Tutkimus toteutettiin kolmena osaprojektina, joihin osallistuivat SYKE, Pohjois-Savon alueellinen
ympäristökeskus sekä Jyväskylän, Kuopion ja Turun yliopistot. Tutkimusta ovat rahoittaneet em.
tahojen lisäksi Suomen Akatemia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Maj ja Tor
Nesslingin säätiö sekä Ciba-Geigy Oy. Hankkeen kustannukset olivat noin 6 milj.mk.
Tutkimuksen osaprojektit olivat
- Kemikaalien haittavaikutukset terrestrisessä ympäristössä
- Lämpötilan merkitys kemikaalien. myrkyllisyystesteissä sekä kertymisessä
- Kemikaalien ekologiset vaikutukset vesiekosysteemeissä.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla tietyt pohjoisen (boreaalisen) ympäristön tekijät
vaikuttavat kemikaalien ja muiden haitallisten aineiden myrkyllisyyteen ympäristössä. Tutkittavia
tekijöitä olivat mm. lämpötilat, erityisesti alhaiset lämpötilat sekä veden ja maan humus. Tutki
muksen päämääränä oli myös laajentaa perinteistä kokeellista ekotoksikologista testausta
yksilajitesteistä yhteisö- ja mesokosmostesteihin ja tarkastella niiden käytön mahdollisuuksia ja
etuja haitallisten aineiden vaikutusten tutkimisessa. Tutkim ushankkeen perimmäisenä tavoitteena
oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää ekotoksikologisten testien kehittelyssä kansainvälisissä
järjestöissä niin, että pohjoisuuden erityispiirteet otetaan huomioon.
Lämpötilalla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus myrkyllisyyskokeissa, mutta vaikutus ei ollut
yksiselitteinen, vaan sen suunta riippui monista tekijöistä. Lämpötila vaikutti myös kertymiseen
tilastollisesti merkitsevästi. Vaikutus riippui tutkittavasta kemikaalista. Tutkimus tuotti uutta
mielenkiintoista tietoa kertymisen prosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lämpötila vaikutti
merkitsevästi vierasaineaineenvaihduntaan. Tähän liittyvien entsyymien aktiivisuudet olivat
kylmässä korkeampia kuin lämpimässä, mikä vaikutti kertymiseen.
Lajien välillä ja saman lajin kloonien välillä oli lyhytaikaisissa myrkyllisyyskokeissa ja elinkiertoko
keissa tilastollisesti merkitseviä eroja herkkyydessä tutkituille kemikaaleille. Kemikaalien
epäsuorat vaikutukset, mm. kilpailu ravinnosta ja peto-saalissuhde voivat tutkimustulosten
perusteella olla merkittäviä vesiekosysteemissä. Vaikutukset voivat liittyä kasviplanktonin määrän
ja laadun muutoksiin.
Suomalainen metsämaa, joka sisältää runsaasti orgaanista ainetta sitoi tutkimuksissa tehokkaas
ti kemikaaleja ja vähensi näin niiden myrkyllisyyttä maaperäeliöille. Toisaalta hajoaminen oli
hitaampaa sitoutumisen ja alhaisten lämpötilojen vuoksi. Suurin osa vaikutuksista oli epäsuoria,
ravintoketjun välityksellä tai elottoman ympäristön muutosten kautta tulleita.
Tutkittavilla tekijöillä oli keskeistä merkitystä kemikaalien käyttäytymisen, vaikutusten ja riskinarvi
oinnin kannalta. Tutkimus tuotti merkittävää tietoa, ja tuloksia voidaan käyttää hyväksi kehitettä
essä uusia ekotoksikologisia testejä kemikaalien tutkimiseen pohjoisuutta ajatellen tai valittaessa
nykyisin käytössä olevista testeistä tarkoitukseen sopivimmat. Tutkimus hyödytti myös ekotoksi
kologista ja ekologista perustutkimusta erityisesti epäsuorien vaikutusten ymmärtämisen ja
yhteisö- ja ekosysteemitason vaikutusten suhteen.
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VESILAINSAADÄNTÖ ERÄISSÄ MAISSA
Vesilakia käsittelevä keh itysyhteistyöhanke Etelä-Afrikan kanssa toteutettiin vuosina 1996-1997.
Vastuuyksikkö SYKEssä oli ohjauskeinoyksikkö. Hankkeen rahoitus saatiin pääosin ulkoasiain
ministeriöltä. Hankkeen kustannukset olivat noin 5,6 milj.mk, josta pääosa oli suoraa tukea Etelä
Afrikalle.
Hankkeen päätuloksena valmistui loppuraportti Water Legislation in Selected Countries:
A Comparative Study for South African Water Law Review. Se lähetettiin Etelä-Afrikkaan
26.3.1997 ja julkaistiin Suomen ympäristö -sarjassa (170/1997). Vertailevaan tutkimukseen
otettiin mukaan ilmastoltaan ja vesivaroiltaan Etelä-Afrikkaa muistuttavat Australia, Israel ja
Kalifornian osavaltio sekä kehittyneen vesilainsäädäntönsä perusteella Englanti, Ranska, Ruotsi,
Saksa ja Suomi.
Selvitys osoitti, kuinka vesilainsäädännön yleinen rakenne, vastuutahot, lupajärjestelmät,
valvonta, valitusasteet ja pakkokeinot vaihtelevat tutkituissa maissa. Se osoitti myös, kuinka
Suomen, Ranskan, Saksan ja Kalifornian osavaltion vesivarojen hallintajärjestelmät poikkeavat
toisistaan. Tämä näkyy vesihuollossa, kunnallisten jätevesien käsittelyssä, vesiensuojelu
politiikassa, vesien tarkkailussa ja arvioinnissa, vesivarojen hoidossa ja suunnittelussa sekä
rajavesisopimuksissa. Eri maiden ratkaisut pyrittiin kytkemään niihin periaatteisiin, jotka Etelä-
Afrikan hallitus oli hyväksynyt lainsäädäntötyönsä perustaksi. Tavoitteena oli tukea lainsäädäntö-
työtä esittelemällä esimerkkejä hallinnollisista ja oikeudellisista ratkaisuista ja kuvaamalla
kokemuksia järjestelmien toiminnasta eri maissa sekä nostaa esille uusia suuntauksia lainsää
däntötyössä. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty Etelä-Afrikan vesilain uudistamisprojektissa.
Ehdotus uudeksi vesilaiksi on jätetty Etelä-Afrikan parlamentille tammikuussa 1998.
KAATOPAIKKOJEN TEKNISET OHJEET
Hanke toteutettiin vuosina 1995-1997. Vastuuyksikkö SYKEssä oli vesivara- ja ympäristö
rakentamisyksikkö. Hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet SYKE, ympäristöministeriö, YTV,
TEKES sekä rakennemateriaalien toimittajia. Hankkeen kustannukset olivat noin 2,2 milj.mk.
Hankkeen tuloksena kaatopaikkojen tiivistysrakenteiden rakentamistoiminta on kehitetty
valtioneuvoston kaatopaikkamääräysten mukaiseksi (Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista
4.9.1997). Työryhmätyönä valmisteltiin julkaisu Kaatopaikan tiivistysrakenteet (Ympäristöopas
36, 1998). Työhön liittyi Ämmässuon koerakenteet -projekti. Lisäksi suoritettiin Forssan Kiimas
suon kaatopaikkatyömaalla tiivisterakenteen laad unvalvontaa, josta saatiin kokemuksia oppaan
laadintaan.
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista edellyttää, että kaatopaikkatoiminta ei kuormita ympäris
töä. Oppaan mukaisesti rakennetut kaatopaikat täyttävät kaatopaikkamääräyksen vaatimukset.
Kehitetty tietämys käytetään hyväksi myös vuonna 1998 laadittavassa kaatopaikkojen lopetta
misoppaassa, joka palvelee runsasta kaatopaikkojen saneeraustoimintaa (noin 200 kaatopaik
kaa, joiden saneerauskustannukset ovat yhteensä yli 100 milj.mk).
Oppaita hyödynnetään sekä suunnittelussa että viranomaistoiminnassa. Niiden vaikuttavuus on
hyvä, kun toimeenpano varmistetaan riittävällä koulutus- ja opastustoiminnalla.
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INARIJARVI-TUTKIMUS
Tutkimus toteutettiin vuosina 1992-1997. Vastuuyksikkö SYKEssä oli vesivara- ja ympäristö
rakentamisyksikkö. Hanke toteutettiin SYKEn, Lapin alueellisen ympäristökeskuksen, Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Hank
keen rahoitukseen ovat osallistuneet SYKE, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö
ja Inarin kunta. Hankkeen kustannukset olivat noin 3,5 milj.mk.
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Inarijärven käytön ja hoidon kehittämiseen. Tutki
muksessa selvitettiin mm. järven nykytilaa ja kehitystä sekä säännöstelyn ja kalaistutusten
vaikutuksia. Inarijärven suurin ongelma on 1990-luvun alkupuolella ollut kalakantojen huono tila.
Tähän ovat merkittävimpänä syyn olleet ravintovaroihin nähden liian suuret petokalaistutukset.
Niiden määrää vähentämällä ja siirtymällä ns. sopeutuvaan velvoitehoitoon voidaan vähentää
vaikutuksia Inarijärven ekosysteemiin ja lisätä istutusten tuloksellisuutta. Säännöstelyn haittojen
vähentämiseksi tulisi ylimpiä vedenkorkeuksia alentaa ja välttää liian aihaisia kesäveden
korkeuksia. Tästä olisi hyötyä vesiluonnolle, virkistyskäytölle, kalataloudelle ja mahdollisesti myös
Paatsjoen vesivoiman tuotannolle. Tutkimuksen perusteella esitettyjen suositusten toteut
tamiseksi on perustettu työryhmiä, jotka ovat aloittaneet kalakantojen hoitoa ja kalastusta,
säännöstelyä, vesistön tilan seurantaa ja tiedon kulkua koskevien suositusten toteuttamisen.
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